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Grupo de Biogeoquímica Marina 
El grupo de Biogeoquírn.ica Marina sigue la linea marcada por Vernadsky ei1 1926, quién definió a la 
-biogcoqtúnúca como una sub-disciplina de la geoquinúca dedicada al estudio de los ciclos de los 
elementos y sustanciás químicas en el medio ambiente. 
BGQM centra su investigación en la cuantificación de flujos y balana:s biogcoquin...ioos en zonas litorales 
y costeras a partir de aportes fluviales, marinos ~· bentónicos. Can esa información, BGQM 'clabo.ra 
modelos biogeoquímicos de compartimento para rías y estuarios ap~cables, por ejemplo, al estudio de 
procesos de fertilización, eutrofización y conlaininación por metales. Este planteamiento supone 
normalmente un trabajo pluridisciplinar. por lo que BGQM oolabora ron especialistas en campos afmes 
de Universidades y Centros de Investigación españoles y exuanjcros. 
La labor n:ali2ada por BGQM dUJ3Ilte el afto de 1998 se caracteriza por una continuidad de 10$ temas 
abordados el año anterior. Como se observa en este informe., es destacable que: (1) se progresa en el 
estudio dcl cido biogeoqulmicc de _los meto/es, comenzado hace tres aiios., con la publicación de los 
nuevos resultados~ la puesta a punto de métodOs y la adquisición de equipos de análisis de metales en 
sediento, agua y l;liota; (2) se avanza en el ronocimicnto de la hidrogrojio e hidrodinámico de sistemas 
costeros (rias y platafonna gallega y estuarios átt.ioos) como base de información parn los pnx:esos 
biogcoquímicos; (3) se mantiene la visión global de la utilidad del ciclo biogeoquínúoo de las soles 
nutrientes con artículos sobre sus J!pones fluviales hacia la costa, la importancia del silicio mareas rojas 
de silicoflagclados y lás diferencias costeras de fertilización a meso-escala~ el afloramiento de Galicia. 
Personal 
Ricardo Prcgo Rcborcdo 
M" Carmen Barcicla Alonso 
Paloma Hcrbcllo Hcrmclo 
Ramón Pcnín Lópcz 
Montscrrat Martíncz Rodríguez 
~Carmen Tubio Franco 
Montscrrat Lópcz R.amírcz 
Proyectos de investigación 
Científiro Titular 
Becaria postctoctoral CSIC-Xunta 
Becaria CSIC de introducción a la Investigación 
Ayudante de Investigación 
Becaria FPII Xunta de Galicia 
Titulada Superior CSIC-Xunt.a (JNEM) 
Ayudante Laboratorio CSIC-Xunta (JNEM) 
La Hidrodinámica y cl ciclo Biogcoquímico del silicio en la Ría de Ponte,•edra. 
lm•cstigaddr principal: Dr. Ricardo Prcgo. 
Organismo financiador: CICYT Rcf. MAR96-1782 (rostc proyecto: 8.000.000 pts). 
Financiación: 8.000.000 Ptas. 
P<:riodo: Diciembre J99G - Noviembre 1999. 
Ol.Jjctivo: (a) Construcción de un modeló 3-D par<t la circulación en rías aplicable a la de 
Pontcvcdra a fin de definir su dinámica marca!, cstuárica y residual; (b) en uase a la circulación y 
cuantificación de los flujos biogcoquímicos fluviales. ocdtnioos y bentónicos, rcali7..ar el balance 
de silicio disuelto. biogénioo. iitogénico y total en la ria de Pontcvcdra. 
Instituciones participantes: Instituto Espat1ol de Oceanografía, Universidad de Santiago de 
Campostcla e Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
MCS<Healc physical and biogcochcmical proccsscs in coastal waters of thc Russian Arctic 
Jm·cs1igador principal español: Dr. Ricardo Prcgo. 
Organismo financiador: U.E. INTAS 97-1881 
Financiación: 90.000 Ecus. 
Periodo: Noviembre 1998 -Octubre 2000. 
Objetivo· Canocimiento de la circulación y cuantificación de los flujos biogeoquímicos en 
estuarios dd Circulo Polar Artico. 
Instituciones participantes: Plymouth Marine Laboratol)' (UK), Univen;il}' of Pl)mout.h (UK), 
lnstitute of Oceanology (Rusia). Moscow State Un.iversity (Rusia), Roscomec6logya (Rusia) e 
Instituto de l.lwestigacíones Marinas, CSIC (España). 
1 nf raestructu ra 
Equipo de Absorción Atómica de Llama, Perkin-Elmer, cedido por la Misión Biológica (CSIC). 
Equipo de Vol1amperometria, financiado por la Xunta de Galicia. 
Publicaciones 
Casiot, C.~ Barciela, M.C.: Boisson, J.: Olivier F.X. Doruml and Potin-Gautier, M. (1998). Simultaneous 
spcciaúon of arsenic, selcniwn, antimony and tcllurium spec:ies in waters and soil extraes by 
capyllary clcctrophorcsis and UV dctection. TheAnalyst, 123: 2887-2893. 
Cobclo-Garcia, A.; Femande7, AJvaréz.. J. M. y Prcgo, R. (199~). Especiacióo del Zn en aguas de las Rias 
Bajas gallegas: p~esta a punto de un método voltamperoméoico y primeros resultados. Seriés 
de Químico Oceanográfico, 2(98): 17-26. 
Fcmirnde:z., JJv1. y Prego, R. (Eds.) 1998. LA Químico en el enlomo marino: nuevos aspectos 
merodologícos y aplicodones. Servicio de Publicaciones, Universidad de Vigo, 151 pp. 
Hcrbcllo, P.: Prcgo, R. y Barcicla, M.C. (1998). Detcnninaci6n y distribución de cobre en el sedimento 
superficial de la ria de Pontcvcdra. Series de Químico Oceanográfico, 1(98): 49-62. 
Luciro, X; Tbarra. E~· Prcgo. R. (1998). Condiccióncs Ocx:.anogrificas al <Xlmienzo del otoño. en las rías 
de Onigueira y Vivciro y su platafóm1.a continental adyaeénte (NW de España). Series de 
Quimica Oceanográfica, 2(98): 45-56. 
Lueiro, X. y Prcgo, R. (1998). O medio marino da ria de Ferro!. Xunta de Galicia, 48 pp. 
Prego. R. · Varcla. M (1998). Hydrograph)' of thc Artab.ro Gulf in summer: \\'CSlem coaStal limit of 
Cantabrian scawatcr and wind .ind~red upwtlling at Prior Cape. Oceanological A(:ta.- 21: 145-
155 
Prcgo. R. ~· Vcrg~ J. (1998). Nutricnt fluxes to thc Bay of Biscay from Cantabrian rivcrs (Spain). 
Oceanologicol Ada, 21 : 271-277. 
Taboada, J.J .: Prcgo, R.: Ruiz.-Vitiarrcal. M.; Gómcz-Gcslcira, M.; Mont~<>. P.; Santos, A.P. y Pcrcz.-
Villar. V. (1998). Evaluation of the Scasonal Variations in tlte Residual Grculátion in t11e rua 
of Vigo ~' Spain) by Mcans of a 3D BarQelinic Modcl. Estuarine, Coostol and Shelf 
Sdence, 47: 661-670. 
M<mografias y artículos en libros. 
Cobclo-Garda. A.; ffcmadcz._ Alvarc.z J. M. y Prcgo, R (1 998). Espcciación del Pb en aguas de l.ás Rías 
Bajas gallegas: puesta a punto de un método voltampcroméuico y primeros resultados. En: 
Procu'dmgs 1st Jnrerdi. clplína.ry Symposium on E<otuarínc Processes, pp. 105-109. Publicacions 
da Univc.rsidadc do Algarvc. 
Gómc1.--Gcstcira. M.: Taboada, J.J.; Montero, P.: Ruiz-Villarcal, M.: De Castro. M.: Pércz-Villar, V.; 
Santos. A. P. y Prego, R. (1998). Study of rcncwal time in tlac Ria of Arousa (NW Spain) using a 
3D baroclinic modcl. En: Second Land-Oceon lntcraction Studies. (J .A. Morales y J. Borrego, 
Eds.). p. 89 Publicaciones de la Universidad de Huclva. 
Hcrbcllo, P.; Barcicla, MC.: Prcgo, R. y Bcnncjo. P. (1998). Lcad in stwfacc scdimcnts of thc Ria de 
Pontc\'cdra (NW o( Spain) : preliminar)' rcsuh.s. En: Secand lAnd,.Ocean fnteractíon Stud;cs. 
(J. A. Morales y J. Borrego, Eds.), p. ó l. Publicaciones de la Urú\'crsidad de Huclva. 
Hcrbcllo P.)' Prego, R. (1998). Situación actual dcl estudio de los metales pesados plomo, cobre)' cromo. 
en las RíaS de G:alicia (NW de Espar'\a).En: Series de Qulmico Oceanográfico: Monografias, 
2(98): 1-20. 
Montero, P.; Taboada, JJ.; Ruiz-Vill.aroal !vi.; Górna-Gcsteira, M; Santos, AP.~ Neves, RR; Prego, R 
and Pérez-Vill.ar V. (1998). Modelling thc Ria of Arousa (Nw Spain ): prelim.inary results. Er. : 
Proceedings Ist lnterdisdplinary $ymposium on Estuarine Proatsses, pp. 127-13 L Publicacions 
da Univer5idadc do Algarvc. 
Pazos, Y.~ Maneiro J.~ Moroño, A. y Frego, R. (1998). Land..Ocean water cxchan e iri Lile "Ria de 
Pontevedra~ (NW Spain). En: Second Land-Ocean Jnteracrion Srudies. (J.A Morales y J. 
Borrego, Eds.), p. 118. Fublicaciencs de la Universidad de HuelYa. 
Pazos, Y.~ Mouriño, J.; Moroño, A. and Ptego, R. (1998) . Rydrograph:ic interannual variabi lity in lhe Ria 
of Pontevcd.Ja. En: Proceedings Jsr Jnt~rdisdplinory Symposium on Estuarine Processes, 
Adendurn., pp. 206-210. Publi::.acions da Universidade do Algan·c. 
Prego, R.; Aij01ulla, M. y Bel.zuncc., M.J. (1998). Disuibución de sales nutrienles y carbono orgánico en 
el área frontal indica dcl onéano Ant.árt.ioo (otono 1991). En: La Quimica en el entorno marino: 
nuevos aspeclas metodológiccs y aplicaciones. (J.M. Femández Álvarcz y R. Prego, Eds.). pp. 
13-18. Servicio de Publicaciones, Uni\'ersidad de Vigo. 
Prego, K.; Herbello, P. y Barcicla, MC. (1998). El plomo en las GlS1.aS gallegas (No de España): estado 
actual del lema. En: Proceedings lst}nlerdiscip/inary Sp11posium an Estuarine Processes. pp. 
171-175. Publicacions da Universidade do Algan·e. 
Prcgo, R.; Howland, RJ.M; Zhakharova E. y Panliulin, A.N. (1998). AulwtUl nutrients dynamic in 
Chupa Esluai)• (Wiútc Sea, Russia). En: SeCQnd Lalld-Ocean JmeracJion Sludies. (J.A. Morales 
y J. Borrego, Eds.), p. 108. Publicaciones de la Universidad de Huch-a. 
Prego, R; Pazos, Y.; Maneiro, J. y MariAo, J. (1998). First red úde of silicoflagellale Distephanus 
speculum causi.ng salman mortality in a Galician Ria. En: Harmful Algoe (B. Reguera, J. 
Blanco, ML. Fcmández y T. Wyatt. Eds.), p. 106. Xunta de Galicia & IOC-Ul\'ESCO. 
Divulgación científica 
-Colaboración en el espacio Investigadores. R. Prcgo. La AvcntW<l del Saber de TVE 2 (22 de enero de 
1998). 
- La renO\ -ación del agua en las rias. R. Prcgo. Mar y Pesca, Suplemento mensual del Faro de Vigo (28 de 
cncco de 1998). 
-¿Qué sé? la ria de Vigo. R. Prcgo. Mar y Pesca, Suplemento mensual del Faro de Vigo (28 de enero de 
1998). • 
-Vigo en Voz alta: El puerto del 2000. Participación en el coloquio R. Prego. La Voz de Galicia (21 de 
marzo de 1998). 
- Balances biogcoquínúcos en sistemas costeros: su aplicación a las rías gallegas. R. Prcgo. 
Conferenciante invitado en el IX Seminario Ibérico de Química Marina, Universidad de Avciro, Ponugal 
(17 de abril de 1998). 
- EnlrC\ÍSta Dr. R. Prego. Pesca, n° 52 afio l. Suplemento semanal de La Voz de Galicia (30 de abril de 
1998). 
- Los secretos de la costa de Galicia. Conferencia-coloquio. R. Prego. Asociación CultW<ll Scrúor Doira 
(7 de mayo de 1998). 
- EXPO Lisboa. Pabellón flotanlc del CSIC en el B/1 M~1ilus. Panicipación de R. Prego del 23 al 27 de 
agosto de 1998. 
-Un paseo en barco por la EXPO. R. Prcgo. Mar y Pesca. Suplemento mensual del Faro de Vigo (30 de 
septiembre de 1998). 
- Mar- Viviente. COlpboración en el Capitulo 7 de la serie documental Océanos (FO-MAR, TVG, 
Telefónica). R. Prcgo. Fw1<lación Iberoamericana para el fomento de la Cullura y Ciencias del Mar 
(1998) 
Congrc~.:>s 
Jornadas sectoriales de trabajo sobre investigación marina en Galicia. Moste:ro de Poio. 14-16 de Abril 
de 1998. 
-Prcgo, R 
Área 1, Procesos oceanográficos cosleros. 
Infonnede los Grupos de Trnbajo publicado por la Xunta de Galicia, pp. 9-27. 
IX Seminario Ibérico de Química Marina. A veiro, 16-18 de Abril de 1998. 
- BclZWlcc, M.J. y Prego, R 
Distribución y especiación del plomo en el scdimcnlo supcrfcial de la Ría de Vigo. 
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- Barciela, M C.; Bao, R. y Prcgo, R. 
Distribución del opalo en el sedimento superficia l de las Rías Bajas y su plataforma adyacente 
- Taboada, J.J.; Ruíz-YiUarreal, M; Gómez-Gcsteira, M.; Montero, P.; Santos, A.P.; Pércz 
Vi llar, Y.y Prego, R. 
Studv of long-tcrm circuJ~úon and transport in thc rua ofPontevedra (NW Spain) by means of 
a 3D-barocliruc model and a particlc U<icking modcL · 
- Cobelo-García, A; Femández, J. M . y Prego, R. 
Aplicación de la voltarnperometria de redisolución anódica a la determinación de Cu en las 
Rías Gallegas. 
Jornadas sectori3.les de tnibajo sobre investigación en medio ambiente en G3licia, Mosteiro de Poio, 28-
29 de Abril de 1998. 
-Prego, R. 
ÁJea 10, Procesos físico-químicos de la oontaminación 
Informe de los Grupos de Trabajo publicado por la Xunta de Galicia, pp. 61-<:í3 . 
1., Simpósio lntcrdisciplinar sobre Processos Estuarinos. Faro (Ponugal) 15-17 de Junio de 1998. 
- Cobclo-García, A.; Femádcz Alvarcz, J.M. )' Prego, R. 
Especiación del Pb en aguas de las Rías Bajas gallegas: puesta a punto de un método 
voltampcrométrico )' primeros resultados. 
-Montero, P.; Taboada, J.J.; Ruíz-Villarcal, M.; Gómcz-Gcsteira, M.; Santos. A.P.; Nc\'cs, R.R.: 
Prcgo, R. y Pércz-Vi llar V. 
Modclling thc Ria of Arousa (Nw Spain ): prcliminary rcsults. 
-Pazos, Y.; Mouriño, J.; Moroño, A. and Prcgo, R. 
H~·drographic interannual variability in thc Ria ofPontcvcdra. 
- Prcgo, R.; Herbcllo. P. y Barcicla, M.C. (1998). 
El plomo en las Costas Gallegas (No de España): estado actual del tema. 
ELOISE. Sccond Annual Scicntific Confcrencc. Huch-a. 30 de Scptiembrc-3 de Octubre de 1998. 
- Gómez-Gcstcira,M.: Taboada, J.J.; Montero, P.; Ruiz-Villarcal. M.; De Castro. M .: Pércz-
Yillar, Y.; Santos, A.P. y Prcgo, R. 
Study of rencwal time in thc Ria of Arousa (NW Spain) using a 30 baroclinic modcl . 
- Herbcllo, P.; Barcicla, M.C.; Prcgo, R. y Bermejo, P. 
Lcad in surfacc scdiments oftJte Ria de Pontcvcdra (N \V of Spain): prclimin.ary resulls. 
-Pazos, Y.; Manciro, J.; Moroño, A. y Prego, R. 
Tesinas 
Land-Occan \\-atcr exchange in the "Ria de Pontcvedra" (NW Spain). 
- Prcgo, R.; Howland, R.J .M.; Zhakharova; E. y Panliulin. A . N . 
Autumn nutricnts dynarnic in Chupa Estuary (Wh)1e Sea, Russia) . 
Pb, Cu, Fe y Zn enf la ría de Pontevcdra: detenninación mediante espectroscopia de absorción atómica ~ 
distribución en el sedimento superficial. 
Autora: Paloma Hcrbcllo 
Directores: Ricardo Prcgo y Pilar Bcnncjo 
Lugar: Facul~d de Química, Universidad de Santiago 
Fecha: 2"! de noviembre de 1998 
Cursos de Doctorado y de Formación 
- "Bioxcoquímica Mariña". Universidad de Santiago. 
-"Procesos biogcoquímioos costciros". Universidad de Vigo. 
-"Procesos de cutrofización costera"_ Universidad de A Coruña. 
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Campañas de investigación 
Campaña Pont-98. B/1 CSIC "Mytilus". Ria de Pontevedra Cuatro dias al mes: enero-octubre. 
Otros méritos y distinciones 
R Prego. Miembro del Comité Organizador ¿-!) IX Seminario Ibérico de Química Marina, A veiro 
(Portugal). 
R. Prcgo. Miembro del Instituto de Geología "Isidro Parga Pondal". 
Colaboración con otras instituciones 
-Centro de control da Calidade do Medio Mariño (Vilaxoán). 
-lnstitutcofOoeanology (Rusia). 
-Instituto Español de Ooeanografia (Centro de La Coruña). 
- Pl)11lOuth Marine Laboratory (UK). 
- Moscow Statc Urúversity (Rusia). 
- Roscomocologya (Rusia). 
- UniYersidad de Santiago de Compostela. 
- Uni,·ersidad de La Coruña. 
- Uni,·ersidad de Vigo. 
- Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
- Uni\·crsit~· of PJymouth {UK). 
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Grupo de Biología y Fisiología Larvaria de Peces. 
Las lineas de investigación se centran en el estudio de la alimentación .Y nuuición de lanras de peces 
marinos. particularmente de rodaballo. En especia) se profuncfua en el conocimiento de los siguientes 
aspectos en los estadios iniciales de desarrollo de las lan'<ls ~e peces marinos: 
Personal. 
Miquel Planas Olivcr 
Roberto Munilla Morán 
Almudena Carballo Alonso 
Alicia AbaJo Piñeiro 
Sonia l..ópcz García 
Sonia ~ Lópa Gonzálcz 
Proyectos y Contratos de investigación. 
Científico Titular 
Científico Titular 
Becaria Prcdoctoral CSIC 
Becaria FPII Xunta de Galicia 
Becaria Introducción Investigación CSIC 
Titulada Superior CSiC-Xunt.a (INEM) 
Producción ~- 2pliución de probióticos a la mejora de la supcn·h·cncia de culth·os tan·arios de 
peces marinos. 
lm·cstigador principal: Miqucl Planas 
Organismo financiador: UE (Fondos FEDER) y CICYT 
Período: l-1-1998a 1-l-2001 
Financiación: 9.892.000 Ptas. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). 
Cursos de Doctorado y Formación 
M. Planas y R M~,tnilla. 
Profesores de la asignatut3 "Fisiología cnergctica y digestiva en lanras de peces marinos y su 
aplicación al cu1tivo .. , impartida como asignatura de Tercer Ciclo dentro del Programa 
lntcrunhtersbno (Univ. de Santiago. Vigo y La Coruña) "Biología Marina y AcuiOJitura". 
Colaboración con otras Instituciones 
STOL T SEA F ARM (Proyecto FEDER) 
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Grupo de Ecología y Biodiversidad Marina (ECOBI01\l~R) 
La línea de investigación de este gropo incluye dos áreas temáticas: La gestión de los recursos vivos 
marinos y la consen-ación y uso ~enible de la biodiversidad marina. 
En la acthidad científica que se realiza en el ámbito de la gestión de los recursos \i\'os marinos, el 
objeth·o último que se pretende es el incremento de Jos conocimientos básicos y aplicados que pemütan 
una gestión responsable de Jos recursos, especialmente de ccf.alópodos. Dentro de esta actividad se trabaja 
en la identificación, delimitación y estimación de la abWJdancia de poblaciones explotadas y e>.-plotablcs 
y en la \'ariabilidad espado-temporal de las poblaciones y de sus cohortes empleándose modelos de 
entre\"istas y prcd.icti\'Os, estos últimos basados en la relación entre la abundancia de Jos stocks y 
parimeuos aunosférioo-<><:cirücos adquiridos por tclcdctccción y campañas oceanográficas. Además se 
trabaja en estudios para la estimación del crecimiento, determinación de la edad, parámetros 
reproductiYOS y ,alimentación de las especies. así como en el análisis de las relaciones depredador-presa y 
hospedador-parásito en ecosistemas de lálitudes templadas y subpropicales. Asimismo. se investiga la 
influencia de los factores ambientales en la dir.:árrüca de las poblaciones. Por otra parte, también se 
n:alizan cuhhos ex-perimentales de cefalópodos, principalcmente d1oco (Sepia officinalis) y pulpo 
(Odopus vulgoris) con objeto de conocer cómo afectan los principales factores bióticos y abióticos en su 
crccimialto. estudiar aspectos de su comportamiento, especialmente la posible competencia espermática 
y optimizar sistemas de culti\'O productivos. En biodivcrsidad marina las acli,-idadcs se encaminan al 
estudio de la dj,·crsidad biológica de cefalópodos procedentes de hábitats de todo el mw1d0. y en el 
estudio de la dinámica de las poblaciones, influencia de las acti\'idadcs pesqueras en la n\ortalidad y 
medidas de conscn-ación para las especies de mamíferos marinos del Atlántico nororicntal. 
Personal 
Angel Guerra Sierra 
Maria T crcsa Fcmándcz Ah·arez 
Angel F. Gonzálcz Gonzálcz 
Alfredo López Fenlándcz 
Francisco Rocha Valdés 
Vera Bcncncoun Corrcia 
M. Bcgoña Santos Vá7..qucz 
Eva Ledo Femándcz 
Joaquín Grncia Sal,-ador 
Paula Morgadc Abcal 
Mónica Cabalciro Sdjo 
M" Jesús Rívcro Pércz 
Proyectos y Contr.atos de Ídvestigación 
Investigador Científico 
Ayudante lm'CS1.igación 
Investigador cont.ratado MEC 
Investigador contratado U.E. 
Becario Postdoctoral contratado Proyecto 
Becaria Prcdoctof31 JNCIT (Ponugal) 
Becaria Prcdoctoral U.E. 
Ayudante de Laboratorio contratada 
Ayudante de Laboratorio contratado 
Bcca.ria de FP-2 - Xwtta de Ga1icia 
Titulada Superior CSIC-Xunt.a (INEM) 
Ayuda nte Laboratorio CSIC-Xunt.a (INEM) 
Culth·o de pulpo (Octopus vulgaris) y scp~a (Sepia ofjicinalis) asociados a la miticultura. 
ln,·cstigador principal: Manuel Rey Méndcz 
Organismo financiador: CICYf. MAR95-1932-C02-D 1 
Periodo: 15-12-1995/ 15-12-1998 
Fioanciación: 11.957.000 Ptas. 
Qbjcti,·os: Utiliz.ación de un enfoque alternativo ~ resolver el problema de la necesidad de 
suministrar a los recién nacidos de ambas especies presas vivas. E$lo se tratarla de consegu,ir, en 
el caso de la sepia. criando los recién nacidos en jaulas suspendidas de una hatea incorporando 
e:n su ~terior cuerdas de mejillón, medio que mantiene uoo importante· biom:asa zooplanctórúca., 
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parte de la Cual constituye su dieta natural En el caso del pulpo, se probarían difere ntes tipos de 
presas vivas, anal.i:zándose además. la pOsibilidad de cultivar el pul po a escala industrial . 
Instituciones Jlaliicipantcs: Instituto de ln\'estigaciones Marinas (CSIC, V1go) . Uni\'~rsidad de 
Santiago, Instituto Español de Ooeanografia (Vigo). 
Edad )'crecimiento de los oef alópodos Sepia officinidis )' Octopus vu/garis. 
lo\'estigador pñncipal: Dr. Angel Guerra Sictr.l 
Organismo fioanciador: CICYT~ MAR95-19 1 9-C05.() 1 
Periodo: 15-12-1995/l S-12-1998. 
Fíoaadadón: 2.662.000 Ptas. ' 
Objeth-os: Mejorar las metodologías actuales pa.r.3 la determinación directa de la edad en Sepia 
oflidnalis y Octopus vulgaris, a partir de estructuras duras con deposiciones periódicas y Yal id.ar 
la ritmicidad de dichas deposiciones. El crecimiento se estimacl mediante procedimientos 
morfométrioos y bioquímilcos, tanto en cl laboratorio como en la naturaleza. Se estudiará 
además, la influencia que tienen sobre cJ crecimiento, por separado )' conjuntamente. los 
siguientes factores abiótioos y bi<)tioos: luz., teinper.llura, tipo y cantidad de alimentación. 
tamaño, edad, maduración sexual, genotipo ~- parasitación. 
Instiruciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC. Vigo). ·Instituto 
Espa.iiól de Ooeanografta (fenerife). Instituto de Ocncias del Mar (Barcelona) y Laboratorios de 
Gcné.tica y Parasitología (facultad de Oencias) Uni"crsidad de Vigo. 
Dc\·elopmcnt of software to estímate unrcportcd or misrcponcd catch and cffort data an to appt~· 
fishe~· managcmcnt modcls.. 
ln\'cstigador principal : Dr. Angel Guerra Sierra 
JOrganismo financiador: ConO'ato-<Studio financiado por la U .E. (CEC Proposal 97/01 07). 
Periodo: 1.01.1998-31.12.1999. 
Financiación: 44.800.000 Ptas. 
Objcth·os: Desarrollar un software específico y compatible para estimar las capturas totales y las 
captwas por wüdad de csfucu.o usando un modelo basado en cnlrcvistas y para la aplicación de 
modelos de evaluación en las pesquerías de merluza rape. r.1pante y cefalópodos comerciales 
que se explotan en Galicia y Escocia . 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). Dcpartmcm of 
Zoology ofthe University of Abcrdccn y el Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español 
de Occanografia . . 
lmpacts of fishcrics on small cctaecans in coastal water.; of Northwest Spain and Scotland . 
ln"estigador principal: Dr. Gral\ain J. Piercc 
Organismo financiador: Omtrato-<Studio financiado por la U.E. (CEC Proposal 970089). 
Periodo: 1 .03. 1998-28.02.2000. 
Financiación: 16.200.000 Ptas. 
Objeti,·os: Estimar la importancia de las adi,i díldcs pcsqucr.as como causa de mortalidad en los 
pcqueilos cetáceos de las costas de Galcia y Escociá con obj eto de prevenir su conservac ión. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). DcjJ3.11mcnt of 
Zoology 1of the Univcrsíty of Abcrdccn ~· Coordinador.~ para el estudio de los Mamíferos 
Marinos (CEMMA). 
Publicaciones 
Abollo. E.. A. Lópcz., P. Bcnavente, M Cabalciro y S. Pascual. 1998. Macroparasitcs in cctaccan strandcd 
on the nortl1wcstcm Spanish Atlantic coast . Diseases of Aquatic Organisms, 32: 277-281. 
Abollo, E., A. Lópcz., C. Gcstal, P. Bcnavcntc y S, Pascual. 1998. Loog-tC:rm rccording of gastric ulccrs in 
cctaccans str.mded on l11e Galician (NW Spain) coast. Diseases of Aquatic Organisms, 31 : 71 -73. 
Cortcz, T., B.G. Castro and A. Guerra. 1998. Orilling behaviour of Octopus mimus. Journal of 
Experimental Marine Biologyand Ecclogy, 224: 193-203. 
González AF. and P.G. Rodhouse. 1998. Fisbeiy biology of l11e short-fmned squid Martialia hya(lesi at 
Sou(h Georgia during \\'Ínter. Polo.r Biology, 19: 33 1-236. 
G<lnzález., A.F., W.K. Macy 111 andA Guerra . 1998 Validation of a ~rniautomatic image analysis to age 
squidsand its implicalion to agcll/exC()inderii. JCESJoumal ofMarine Science, 55 : 535-544. 
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González, A.F., A. Guena, S. Pascual and P. Briand. 1998. Vuk:anodopus hydrotermalis gen. et sp. nov. 
(Mollusca, Cephalopoda): an octopod from a deep sea hydrotennal vent. 1998. Cahiers de 
Biologie Marine, 39: 169-184. 
Guerra, A. and J.L. González. 1998. Watch out! Ocean Realm, suJIUDet: 82-88. 
Guerra, A. and J.L. Sánchez Lizaso. 1998. FWtdamentos de &"J>Iotación de Recursos ,.¡vos marinos. 
Editorial Acribia, Zaragoza: 249 pp .. 
Guerra, A., R Vill.anueva. K Nesis and J. Bedoya. 1998. R.edescripúon of the ~ cirrate octopod 
Cirroleuthis magna Hoylc, 18SS, and considerations on the genus Cirroteuthis (MolJusca, 
Ccphalopoda) . .Bulletin ofMarine Sciena, 63(1): 51-81. 
Khromov. D.N., C. C. Lu, A. Guerra. Zh. Dong and S.v. Boletzky. J998. A S~'DOpSis of Sepiidae outsid~ 
Australian Waters, 77-190 pp. Eo~ Systematics and Biogd:lgl3phy of Cqlhalopods. N.A. Voss, 
M . Vecclüone, R.B.Toll and M Vccduone (Eds.) Smithsonian lnstitution, Smithsonian 
Contributions to Zootogy. 0° 586, 599 pp. 
Pascual, S. A.F. González ~· A. Guena. 1998. Effects of parasitism on lhe productivity of the 
ommastrephid stocks in Galician watcrs (NW Spain): coonomic Ioss. Jberus. 16 (2): 95-98 
Rocha, F .. L. Fuentes, A. Guena y M.C. Sainza. 1998. Cefalópodos de Somalia. /buus, 16(2): 129-
142. 
Sánchcz., P .• A.F. GonD!ez. P. JCR:b, V.V. Laptikbovsky, K. Mangold, 01. Nigmatullin and S. 
Ragonese. 1998. JJ/acoindetii. 59-13 pp. En: Squid recruitrnent dynamics. 10e genus JI/ex as 
a modcl, the oommercial lila spccics and influenccs on ''3riability. P.G. Rodhousc, E. Dawc 
and RK. O'Dor (Eds.). FAO Fishcrics Tccluúcal Papcr n° 376: 273 pp. 
Congresos 
E:\"treme Marine Enviromcnts. Pl~1110uth.. Unitcd Kingdom. 30 March -3 April, 1998. 
- Gonzálcz., A.F., A. Gucml, S. Pascual and P. Briand. A ncw octopus from a dc:cp-sea 
hydrothennal \'COl. 
XVIII Congreso de Ciencias del Mar.lquique, Chile, 4 de Mayo-8 de Mayo, 1998. 
- Vega. M .. F.J. Rocha. A. Guerra, C. Osorio. Morfometria oompar3da de los cstatolitos del 
calamar Loligo gahi Orbigny,IS35 (Ccphalopoda: Loliginidae) de las costas del norte del Perú e 
islas Mahinas. 
XVIII Congreso de Ciencias del Mar. Jquique, Chile. 4 de Mayo-8 de Mayo, 1998. 
- Rocha. F J., A Guerra, M. Vega. El estudio de la edad ~- del crecimiento en los cefalópodos 
usando estructuras duras. 
XVI JI CongJCSO de Ciencias del Mar. lquique, Chile, 4 de Mayo-8 de Mayo, 1998. 
-Vega, M. F.J. Rocha, S. Pascual, A. Guerra. Primera cita de Wl copépodo parásito (Crustacca, 
Copcpoda) en el calamar Loligo gahi (Cephalopoda, Loliginidac). 
f 
First World Congrcss ofMalaoology. Washington D.C (USA). 2-1-31 de julio. 1998. 
- Martíncz.. P., M. Pércz-Losada, A. Guerra and Andrés Sanjuan. Allozyme di!fercntiation and 
diagnosis of tite short-fiiUlcd squids spccies of the genus Jller (Ccphalopoda: Ommastrephidac). 
AIUlual Sciencc Confercncc ICES, Lisboa,l6-19 de septiembre, 1998. 
- Bettcncourt, V., B.G. Castro, L. Fuentes and A. Guena. Changcs on biochemical índices of 
growth of Sepia officinalis with sta.rvation and refccding. ICES CM 1998/M:41. 
Annual Scicncc Confcrencc ICES, Lisboa,l6-19 de septiembre, 1998. 
- Pascual, S .• A.F. Gozálcz., C. Gesta!, E. Abollo and A Guerra. What makcs a ccpha.lopod a 
suitablc host for parasitcs?: tl1c case of Galician watcrs. ICES CM 1998/M: 19. 
XII Congreso Nacional de Malacología, Málaga, 22-26 de septiembre, 1998. 
-Guerra. A, F. Rocha, L. F. Bükle. Desarrollo embrionario del calamar patagónico Loligo gahí 
(Mollusca: Cephalopoda). 
XII Congreso Nacional de Malacología, Málaga, 22-26 de septiembre, 1998. 
-Rocha, F., A Guerra, L. Fuentes y M.C. Sa.inza Título: Cefalópodos de Somalia_ 
XII Conference European Research Cetaceans, Mónaco, 20-24 de enero de 1998. 
- López, A., X Valeiras, S. Pascual, E. Abollo y J. ~- Díaz. Skull Iesions associated with 
Crassicauda spp (Nematoda, Crnssicaudidae) in cetaceans stranded on the Galician coast (}'-.'\\' 
Spain). 
XIII Congreso Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Vigo, 6-10 de julio de 1998 . 
. - Valeir.l.s, X., A. López, L. Martínez y A, Galloso. Datos preliminares sobre el 'estatus )' 
distribución del del fin mular (Tursiops truncatus) en Galicia (NW España). 
XIII Congreso Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Vigo, 1998. 
- Laria, L., A, López, A Galloso y A. Barreiro. Delfines solitarios en el norte y noroeste de la 
península Ibérica. 
XIII Congreso Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Vigo, J 998. 
- López, A., A GaUoso, J. l. Díaz y P. Bcnavcnte. Tortugas marinas en las costas de Galicia (NW 
península Ibérica). 
Euro-American Maroma! Congrcss, Santiago de Compostela, 19-24 de junio de 1998. 
- Lópcz, A., A Galloso, E. Martíncz, P. Bcnavente y J.l . Díaz. Status of the Harbour Porpoise 
(Phocoena phocoena) in Ria de Pontevcdra (NW lbcrian Península): 
Euro-American Mammal Congress. Santiago de Compostela, 1998. 
- Scqueira, M. M. Sil\'a, A. Lópcz. C. Péro~ R, Herrera, S. Lcns, l Gon~h·cs y L. Frcitas. 
Cetaccans strandings in the northcastem Atlantic: ll1e A TLANCETIJS projcct. 
Conferencias impartidas 
A. F. Gow..álcz. A new octopod frorn a dccp-sca hydrothcnnal \'Cnt. Briúsh Muscum of Natural Histof)·. 
Londres, 3 de abril de 1998. 
A. Guerra. El cuiiÍ\'O del pulpo (Octopus vulgaris) : situación actual y perspectivas. Instituto Gallego de 
Formación de Acuicultorcs (IGAFA), Isla de Arosa, 11 de septiembre de 1998. 
A. Lópcz.. Situación actual de los cetáceos y medidas para su conservación en Galicia . Impartida en el 
O:Jicgio fvíarcotc (Vigo). Acquarium Galicia, O Bierzo (León), Jornadas del Mar (Coruña), 
Institutos de Enseñanza Media de Ccdeira y Noia y Jomad;¡s Ambientales de Luarca (Asturias) . 
V. Bcttencourt. ldadc e crescimento do choco (Sepia officinafis). Univcrsidadc do Atgan·e. UCTRA. l de 
julio de 1998. 
Informes y servicios 
Informe sobre las especies que deben considerarse cefalópodos oceánicos en la Tercera Región del ICES. 
Cooperativa de Armadores del Puerto de Mario. Enero de 1998. 
Ascsoranúcnto como expertos in\'itados en las Xomadas Sectarias de Tr<~ballo sobre lnvestigacion 
Mariña en Galicia. Organizadas por la Secretaría Xeral de Investigación e desem·oh·cmento y la 
Consclleria de Pesw, Marisqueo y Agricultura de la XWlta de Galicia. Poio (Pontevcdra), 15-16 de abril 
de 1998. 
Asesoramiento como expertos invitados en las Xomadas Sectarias de Tra:ballo Sobre Im·cstigacion en 
Medio Ambiente en Galicia Organizadas por la ~ Xc.ral de ln\'cstigación e dcscn\'olvemcnto y la 
O:Jnscllena de Medio Ambiente de la X unta de Galicía. Poio (Pontcvcdra), 28 y 29 de abril de 1998 
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Tesis DoctoraJes 
Diferenciación genética y filogenia de Sepia spp y otras diez especies de cefalópodos de las familias 
Ommastrephidae, Loligirúdae, Sepiolidae y Octopodidae. 
Autor: Marcos Pérez-Losada 
Dirtttores: Angel Guerra Sierra y Andrés Sanjuan López 
Lugar: Facultad de Biológicas. Universidad de Vigo. 
Calif1e2ción: Sobresaliente cum laude 
Fecha: 23 de junio dc.l998 . 
Cursos de Doctorado y de Formación 
Ores. A. Guerra, Angel F. GonzáJez y Bcmadino G. Caslio. 
Profesores del Programa lnteruniversit.ario de Doctorado "Biología Marina y Acuicultura" (impartido por 
las Univcr.;idadcs de Santiago de Compostela, La Coruña y Vigo), declarado Programa de Doctorado de 
Calidad por la Secretaria de Estado de Universidades e ln\"cst.igación Asignaturas: "E~:plotación de 
Recursos Vivos Marinos" y .. Sistemática, Biología y Ecología de Cefalópodos". 
Dres Angel F. Gonzálcz y Francisco J. Rocha 
Profesores del Curso del Tercer Ciclo. Asignatura : "Explotación mundial de los recursos de cefalópodos". 
Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente UuiYcrsidad de Vigo. 
1 nvestig2dores visitantes 
- Dful. Catalina Perales Raya. lEO, Tcnerifc. Febrero. 199g_ 
- Dful Patricia Simocs. Uni,·crsidadc do Algane, UCTRA. Ponugal, Diciembre. 199S 
-Dr. Gra1LaJT1 J. Piercc. Depanment of Zoology. Univcrsity of Aberdccn. U K. Abril. 1998. 
- Dr Paul G. Rodhousc. BAS, Cambridge, Unitcd Kini;.dom. No,·icmbrc. 1998. 
-Dr. Mario Rasero Pércz. lEO, Vigo. Abril y Septiembre. 1998 
-D. Julio Martinez Portcla . lEO, Vigo. Abril y Septiembre, 1998 
-Dr. Clydc F. E. Ropcr. National Muscum of Natur<il History. Smithsonian Insl.itution. Washington D.C. 
EE.UU. Septiembre. 1998. 
-Dr. Emilio Rolán . Presidente de la Sociedad Espaiiola de Malacología _ 
Estancias en otros centros 
Dña M. Begoña 5anlos ha permanecido durante el afio 1998 en el Department of Zoology, University of 
Abcrdccn, Unitcd Kingdom. Desarrollo de modelos dinámicos para evaluar el impacto de la 
depredación de los mamíferos marinos en los stocks de especies comerciales del Atlántico 
nororicntal. 
Premios, distinciones y designaciones 
-El Dr. Angel Guerra es Editor ..:e publicaciones de la Sociedad Espai1ola de Malacología . 
- El Dr. Angel Guerra es miembro del Consejo Editorial de fauna Ibérica y del Comité Editorial de las 
rC\istas científicas de Fishcrics Rcscarch y Frente Mari timo. 
-El Dr. Ffdl1cisco Rocha es Editor Adjunto de publicaciones de la Sociedad Española de Malacología. 
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Colaboración con otras Instituciones 
- Laboratory of Marine Ecology. Department of Marine Biological Sciences Facully of Fisheries. 
Hokkaido University. Japón . 
-Departamento de Zoología de la Universidad de Abcrdecr. (Rctnc Unid· ). 
-Facultad de Biologia Ciencias de la Utúvcrsidad de Santiago de Com~ela. 
-Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo. 
- Dto. de Biodiversidad, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid). 
-Instituto de Ciencias del M.ar (CSIC, Barcelona). 
-Instituto Español de Oceanogyafia (Centros de Vigo~· Canarias) 
- Instituto de Ecología de la Academia de Ciencias de Rusia. 
- UCTRA, Universidad del Algan•e (Portugal). 
- IPIMAR (Lisboa, Portugal). 
- Instituto de Pesquerías de la Universidad de Kicl (Alemania). 
- Graduate School of Occanography, University of Rhode lsland. EEUU. 
- British Anlarctic Survey, Cambridge, Unitcd Kingdom. 
- Museo de Historia Natural de Santa Barbara, CA, EEUU. 
- Dto. Fislteñes and Oceans, Scicnce Brancll, Newfoundland, Canadá. 
-Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
-Universidad Arturo Pral, lquiquc., Chile. 
- IFREMER, Centre de Brcst, Francia 
- CEBC-CJ\'RS, Villicrs en Bris, Francia 
_..,..;; ........... ....:- ""'" -·-
Grupo de Patología de Organismos Marinos. 
Este grupo de im-estigación desarrolla dos lineas fundamentales: 
A) Enfermedades de peces. Se estudia la r~uesta irununc de peces cu1tivados ante irúecciones 
virales y la patogenesis de estaS enfermedades. Se investiga· además la potenciación de la respuestG· 
inmune de pe-ces mediante el empleo de inmurtoeslimulantc:s. Recientemente se han iniciado estudios 
sobre las encefalitis de peces de di\<erso origen.. 
B) Patología de moluscos bivalvas. En este éfinp<l, se estudian los principales parásitos que 
afectan a los moluscos cultivados en las roas gallegas. Se inVestiga la respuesta irununc de los moluscos 
bival\·os en bs enfermedades causadas por bacterias y pará.siros protozoos y además se están 
desarrollando nuevos sistemas de diagnósis. El grupo es et Laoor.~torio Nacional de Referencia para 
enfcnned.ades de moluscos bivalvos (Directiva de la Unión Europea 95nOCE del 22.12.1995). 
Personal 
Antonio Figueras Huerta 
Beatriz Novoa García 
Científico Titular 
Científico Titular 
Cannen Belosol Gema Lorau.o 
Camino Ordás Lópcz 
Becarias postoctor.~lcs Xunta de Galicia 
Becaria Xunta de Galicia 
Carolina TafaUa Piñciro 
José Ramón Caldas Fraiz 
Begoñ.a Villa\'Crdc Villalón 
Andrés Simón Gómcz 
Zaria Romero Jiméncz 
Becaria Fundación Ramón Aret:..c<:, 
Ayudante de Investigación 
Cuidador.1 de animalario 
Becario Fundación Provigo 
Becaria Fundación Provigo 
M" Jesús Pércz Garabito 
Mcrcodcs Martincz Gordo 
Dolores Oomingucz Vazqucz 
Becaria CSIC- Xunta de Galicia (ll--.TEM) 
Becaria CSIC- Xunta de Galicia (INEM) 
Becaria FPII Xunta de Galicia 
Proyectos y contratos de J nvestigación. 
Prc,·ención de enfermedades ,;rales en acuicultura marina. Patogenicidad, respuesta anmune Y 
mecanismos de resistencia. 
Im·cstigador princi¡1al: Dr. Antonio Figucras 
O~anismo ftnanciador: CICYf. 
Financiación: 11.242.000 pesetas 
Período: 1996·1999. 
Objeti,·os: Estudio de la inter.tcción de los principales virus que afectan a los peces cultiv.::dos en 
Europa)' el sistema inmune con el fin de determ inar la pat0genieidad de estos microorganismos 
y poder clabórar una vacuna eficaz que neulüllicc sus efectos. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones MarirtaS de Vigo (CSIC) 
Diseño de ''acunas ~· procedimientos de inmunización de doradas culti\'adas frente a Past.eurella 
piscicida ~· Vibrio alginoliticus. Aplicación al diseño de una ncuna di\'alente frente a ambos 
microorg.anismos. 
Investigador principal: Dr. Anton.ioFígueras Huerta. 
Organismo finandador: Proyecto PETRJ . CICYf. 
Financiación: 2.000.000 pesetas 
Período: 1997-1999. 
Objeti\'OS: Disefto de una vacuna frente a Pasteurel/a piscicida y Vibrio alginoliticus para su 
aplicación en la piscifactoóa 
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Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC) Uni\·ersidad 
de Málaga, Universidad de Santiago de Compostela, Empresa Cupimar S.A. 
Producción y aplicación de probióticos a la mejora de la supervi\'encia de cultivos larvarios de 
peces marinos 
ln\-estigador principal : Dr. Beatriz Novoa. Coordinador. Ivliguel Planas. 
OrgJ.Dismo fioanciador: Cofinanciación Fondos FEDER (Programa MARIIFED04/NI) . l997-
2oo0. 1 FD97-0044..C03-03. 
Financiación: 4.094.000 pesetas. 
Pmodo: 1998-2001. 
Objeti\'OS: Determinar el efecto del uso de probiontes en la fase larvaria de rodaballc sobre la 
flora bacteriana de presas vivas y larvas. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), Empresa Stoh 
Sea Fannm, S.A. 
Marteilio ufringens studies.. Molecular s)·stcmatics and scarcb for the intermcdiatc hosts of thc 
bivah·e molluscs parasitcs. 
lovcstigador principal: Dr. A. Fígucras. Coordinador: Antonio Figueras. 
Organismo financiador: CEE-FAIR CT 97-3640. 
Financiación: 17.200.000 pcsclaS 
Periodo: Enero 1998- Diciembre 2000_ 
Objcti\·os: Clarificar la taxonomía del parasllo de moluscos bivalvos Marleilia; desarrollar 
nuevos sistemas de diagnóstico basados en la biología molecular -y los inmunocnsayos que 
permitan la d~ec::ción de posibles hospedadores intcnncdiarios en su desconocido ciclo de vida. 
Instituciones panicipantcs: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), IFREMER 
{Francia), Universidad de Lyon (Francia), CNRS (Francia)_ 
Separation, idcn.tification and char~ctcrization of thc normal and abnonnal isofonn of prion 
protcin from normal and CXJ1Crimcnta11~· infcctcd físh . 
ln,'CStigador printipat: Dr. A. Figucras. Coordinador Dr. Bolis. Univ. de Milán. 
O~anismo financiador: CEE-F ArR CT 97- 3308 
Período: Marzo 1998- Febrero 2001. 
Financiación: 19.800.000 pesetas 
Objetivos: Identificar las fomtas nomtales y anonnalcs de prioncs en peces y comprObar si cepas 
conocidas de scrapie producen patogénesis o infcctividad residual en peces mediante infecciones 
experimentales. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC), Uni\'ersidad 
de Milán (ltalia), Universidad de Ni1.a (Francia), lnstituto Superior de Sanidad de Roma (Italia), 
Consejo Nacional de lnvcsti~:;ación (Italia). 
Perkinsus spp as a potential thrcat to bi,·alvc molluscs worldwide: studics on genolJping and 
pathogcnici(y. 
lm•cs1iga1or principal : Dr. A. Figucras (España) y S.M. McLauglúin y M_ Faisal (Estados . 
Unidos). 
Organismo financiador: Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre Estados 
Unidos y España . 
Período: Mayo 1998- Mayo 1999. 
Financiación: 3.600_000 pesetas 
Objetivos: Comparación de Perkinsus aislados de diferentes moluscos mediante biología 
molecular y mecanismos de virulencia_ 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones 1\-iarinas de Vigo (CSIC) Virginia 
Institute of Marine Scienccs_ College of \Villiam and Mary. Estados Unidos_ 
Publicaciones 
Novoa, B., Luque, A., Borr~'go, J.J., Figucras, A. 1998. Charactcrization and irúcctivity of four bacteria! 
st•<tins isolated from brown ringdiscase affcctcd clams Joumal oflnvertebratc Pathology 71, 34-
41. 
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Cáccres-Man:ínez_ J., Figucr2s, A. 1998. Long-tenn surYcy on culrured rnusscls (l-.1ytilus galloprovincialis 
Lmk) reproductiYe cyclcs in Ría de Vigo (NW Spain). Aquaculture 162, 141-156. 
Figueras, A., Santarém, M.M., NoYoa, B. 1998. lnflucnce of thc scquence of adm.inistration of b glucans 
and a Vibrio damsela \'aCCine on thc immune response of twbot (Scophthalmus maximus L.). 
VeterÍnar)· Immw10logy and Immunopathology 64, 59-68. 
Orctis, M.C., Figucras, A. 1998. In \Ítro culture of Pukinsus atlanticus, a parasite ofthe carpct shcll clam 
(Ruditapes decussatus). Diseases of Aquatic Organisms 33, 129-136. 
Tafalla, C., Figueras, A., Novoa, B. 1998. In vitro intCidction of viral haemorrhagic septicaemia virus and 
leu~1es from troul (Oncorhynchus mykiss) and twbot (Scophthalmus maximus). Vctcrinary 
Irrununology and lmmunopathology 62, 359-366. 
Dykova. 1., Figue~s. A., Novoa, B., Femandez Casal, J. 1998. Paramoeba sp., an agent of amoebic gill 
discasc of turbot (Scophthalmus maximus). Discascs of Aquatic Organisms 33, 137-141. 
Cáceres-Manínez, J., Figucras A. 1998. Musscl (A~~·tilus galloprovincialis Lmk) colonization on artificial 
substratcs in thc Ría de Vigo ofNW Spair1. Joumal ofShellfish Rescarch 17. 153-157. 
Cáceres-Martinez, J., Figucras, A 1998. Distribution and abundance of rnusscl (A~~·tilus galloprovincialis 
Lmk) l.arvae and postlarvae in tJte R.ia de Vigo (NW Spain). J. E>..-p. Mar. Biol. Eco! 229, 277-
287. 
Bcrthe., F.J., Pemas., M. Zer.lbib, M ., Haffner, P., lltcbault. A.. Figucr.iS, A. 1998. Experimental 
transrnission of Marteilia refringens with spccial consid~tion of its lifc cycle. Discascs Aquatic 
Organisms 34, 135-144. 
Congresos 
IV 1ntemal.ional Symposium on \'Íruscs of lower vertcbldtes. Weymouth. 12-15 de mayo de 1998. 
- Tafalla C.. Novoa B. and Figueras A. 
Ponencia. Effcct of the in \'ilro infcction of turbot (Scophthalmu.{ maximus) k.idney macrophagcs 
\\Íth viral hcrnomgic septicemia virus (VHSV) on thc produdion of oxigen and nitrogen 
intemtcdiatcs. 
- Novoa B .. Figuelds A., Tafalla C. 
Ponencia: Replication of viral hemorr.1gic septicemia \ ·irus (\·l~SV) and infcctious pancrcatic 
necrosis virus on fish lcucog1es. 
Third lntcmational S)1nposium on Aquatic Animal Hcalth. Baltimore (USA), 30 Agosto a 3 septiembre 
de 1998. 
- Tafalla, C. Novoa, B., Ordás, C., Figueras. A. 
Poster. Turbot (Scophthalmus maximus) eicosanoids in lcucocyte-dcrivcd supcmat.ants inhibit 
macrophagc and lymphoc~1c functions. 
- Ord.ás C., Novoa, B., Figuclds, A. 
Poster: Effcct of cult.urcd Perkinsus atlanlicus supcmatants on tJte musscl (Mytilus 
galloprovincialis) and caq>ct shell clam (Ruditnpes decussatus} dcfensc mcchanisms. 
Reuniones y Seminarios 
Gema Lorenzo y Dolores Domínguez asistieron como invitadas en representación del Laboratorio 
Espaliol de Referencia de enfcnncd<~des de moluscos bi\'alvos a la Reunión de los Laboratorios 
Nacionales de Referencia Europeos celebrad;¡ en La Trcmbl<:~dc, Francia., 23-25 de Septiembre, 
1998. 
Antonio Figuer<~s y Beatriz Novo;¡ asistieron a la Reunión del Proyecto F AIR CT CT 97-3640. La 
Rochelle (Francia), Jwúo de 1998. 
Antonio Figucras y Beatriz Novoa asistieron a la Reunión del Proyecto FAIR CT 97-3308. Milán, 18-19 
Junio de 1998. 
Antonio Figucras y Beatriz Novoa asistieron a la Reunión del Proyecto F AIR cr 98- 4398. Jouy en 
Josas, (Francia), Diciembre 1998. 
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Cursos de Doctorado y de Formación 
- Antoruo Figueras y Beatriz Novoa. 
Profesores del curso de Doctorado de las Universidades de Vigo. Sanúago de Compostela y la 
Coruña: "Patología de moluscos bivalvos". 
- filltonio Figueras )',Beatriz Novoa. 
Profesores del curso de Doctorado de las Universidades de Vigo. Sanúago de Compostela y la 
Coruña: "Inmunología de peces". 
Investigadores visitantes 
Aorencia Cremonte. Universidad de La Plata (Argentina). Estancia de l mes (Noviembre-Diciembre 
1998) con el fin de aprender técnicas para el diagnóstico de enfenncdadcs de moltL<cos bivalvos 
recogidas en la directiva de la Unión Europea. 
Dra. lva DykO\<L Instituto de Parasitología de la República Checa_ Estancia de 1 mes (Agosto 1998) para 
lle\'ar a cabo estudios sobre amebas aisladas de rodaballo cultivado 
Dr. G. Ccschia. lnstiluto Zooprofilatico de Venecia (Italia)_ Estancia de 1 semana (Septiembre 1988) para 
llevar a cabo estudios de identificación de parásitos de moluscos . 
Esumcias en otros centros 
Camino Ordás pcnnancció una semana en el Oxford Coopcrativc Laborato0 (Estados Unidos) con el fin 
de trabajar en la variabilidad del parásito de moluscos Perkinsus. Septiembrel998 
Camino Ordás pcnnancció un mes en el Virginia Jnstitutc of Marine Sciencc-s (Estados Unidos) con el fin 
de trabajar en la caracteri7..ación de protcasas del parásito de moluscos Perkinsus Septiembre-
Octubre J 998 . 
. 
Premios, distinciones y designaciones 
Antonio Figucr:as rcc1bió el Premio de Investigación de la Academia Gallega de Ciencias- Fundación 
Caixa Galicia de 1498. 
Colaboración con otras instituciones 
lfrcmer, La Trcmblade.Fr:ancia (Proyecto europeo) 
CNRS, Francia (Proyecto europeo) 
Universidac de Lyon, Francia. (Proyecto europeo) 
Universidad de Milán (Proyecto europeo) 
SEN ASA, Argentina (Convenio de Cooperación Mi>.1o Hispano-Argentino) 
Academia de Ciencias de la República Checa. (Convenio de Cooperación España-República 01cca). 
INIA Madrid. (Proyecto europeo) 
Universidad de Málaga (Proyecto PETRI) 
Universidad de Santiago de Compostela (Proyecto PElRI y CICYI) 
Universidad de Murcia (Proyecto CICYl) 
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Grupo de Nutrición, Fisiología y Cultivo de Moluscos Bivalvos. 
-Nutrición de larvas y semillas de moluscos bh-al\'OS. 
Se ha definido el comportamiento alimentario respecto a dietas algales inertes,de semilla de dos 
especies de almeja R decussotus y R. philippinarum, analizando, en la secuencia vivo-inerte, las 
respuestas inducidas po: las dietas. Utilizando dietas incnes. en base a harinas vegetales, se 
obtuvieron crecimientos satisfactorios con sustituciones de un 75 - 5001<> de la ración de microalgas 
,;v·as. Se ha estudiado la influencia de la composición bioquímica de las dictas en el crecimiento, y 
particulannente la composición de clases de lípidos y ácidos gT<lsos . 
-Estudios biológicos y tecnológicos en mejillón. 
Se analizó la incidencia del tipo de semilla de mejillón (.H. galloprovincialis, L.) , intermareal y 
colector , en el crecimiento y rendimientos del cultivo, y en base a las características productivits. se 
desarrolla una linea de investigación para est.ablea:r las bases fisiológicas en las que se asientan estas 
diferencias. 
Los resultados indican que el parámetro fisiológico que e:\-plica la mayor fuente de variación es la 
Eficiencia de .Absorción, por lo que actualmente se está desarrollando un estudio de fisiología 
di~cstiva, con especial atención al equipamiento~· repuesta crvimática ~· a la absorción diferencial de 
los distintos componentes bioquímicos del alimento, de mejillón cultivado en batea con semilla de 
dos procedencias : intermarcal )'colector . 
- Estudio de pigmentos fotosintéticos de miroalgas. 
Se han estudiado los parámetros que controlan di\'ersos aspectos del análisis cromatográfico de estos 
pigmentos, optinúzándosc una metodología que. empleando columnas de fase octadccilsícicas de 
natwalcz.a polirnérica, permite la discriminación de varios compuestos que hasta ahoT<l no habían 
podido ser C\'aluados separadamente. Estas metodologías se cstá.n empleando en el seguimicino de la 
composición pigmentaria tanto de cuJti,·os de microalgas como de aguas natuT<llcs, pcmtitiendo la 
detección de \'arios compuestos hasta ahora no descritos en gran número de especies pertenecientes a 
la división H.aptophyta. caracterizando sus propiedades fisicas y avaru.ando en el establecimiento de 
sus estructuras moleculares. 
Personal 
M" José Fcmándcz Reiriz 
Uxio Labarta Fcmándcz 
José Manuel Fcmándcz Babarro 
José Luís Garrido \falencia 
Ana Ayala Alvarez 
Beatriz Gonzálcz Pércz 
Lourdes Nieto 
Elsa Maraño Pena 





Ayudante de ln\'cstigación 
Ayudante de laboratorio 
Ayudante de laboratorio 
Bolsciro de FPIJ de la Xunla de Galicia 
Elabon.ción de piensos para el crecimiento de Ruditapes decussatus ")' Ruditapes philippinarum 
In,·cstigadorcs principales: M" José Fcmández Reiriz )' Alejandro Pérez Camacho. 
Organismo financiador: CICYT 
Periodo: 1995-1998 
Financiación: 6.138.000 Ptas. 
Objcth'Os: Diseño de dic!.as inertes en el cultivo de Ruditapes decussatus y Ruditapes 
philippinarum en la etapa de criadero. 
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lostitllciones Participantes: Instituto de Investigaciones Marinas OIM-CSIC); Instituto 
Español de Oceanografia (IEO) 
Procesos alimeourios y digcsth·os en semilla de mejillón ( Mytilus gall.oprovincialis, Lmk) de 
intermareal ~· batea. 
Investigador principal : M.J . Fcrnández Reiriz 
Organismo financiador: Plan Nacional de Investigación Cientifica y Técnica. CICYf. 
Periodo: J 997- 2000 
financiación: 7.452.000 Pta . 
ObjetiYos: Estudios de fisiología <ligesth·a en scmjllade meji llón de intermareal y batea 
Instituciones Participantes: Instituto de Investigaciones }l. {afinas (J L\1-CSJC). 
Cultivo de Mitilidos e o Iberoamérica 
Im·cstigador principal : U. Labana 
Organismo fioanciador: Programa Internacional "Ciencia y Tecnología Desarrollo. CYfED) 
Período: 1997-1999. 
Financiación: 6.000.000/año 
Objeti\·os: DeSarrollo del culti"o de mitilidos en lbcroamérica 
ln51itucioncs Participantes: Atgentina, Brasil, Chile, Costa Rica , España, Ponugal y 
Uruguay. 
Análisis de pigmentos fotosintéticos eo p•·ogramas de control de calidad de aguas costcr~ . 
JnYestigador principal : M. Zapata. 
Organismo finan dador. Consclleria de Pesca, Marisqueo e Acuicultura . X unta de GaJicia. 
Período: 1996-1998. 
Financiación: El IlM no recibe financiación de este proy<ll..,O 
Objetivos: Estudios de la presencia de pigmentos en aguas naturales como aproximación a la 
composición de sus poblaciones fitoplanCiónica.s. 
Instituciones Participantes: Centro de lnvestigacions }1.1ariñas de Corón (Xunta de Galicia), 
Centro de Control da Calidadc do Medio Mari1'io (Xunta de Galicia), Instituto de 
1 nvcsúgacioncs Marinas { JI M-CSI C). 
Aplicación del Jinilisis de pigmento. del ficoplancton por crom<~tografía líquida de alta eficacia a 
programas de control de calidad <le a~as costeras. 
Im·estigador principal: M. Zapata . 
fn,·cstig~dorcs participantes del JI M: J.L: Garrido. 
Organismo financiador: Consclleria de Pesca, Marisqueo e Acuicultura . X unta de Galicia 
FinanCiación: EJ 11M no recibe financiación de este proyecto 
Periodo: 1998-2000. 
Objeti,·os: Estudio de la las ,-afiacioncs de la comurúdad fitoplanctónica medida a través de 
sus pigmentos en relación con las estructuras lúdrográficas 
Instituciones Participantes: Centro de Jm,estigacions Mariñas de Corón (Xunta de Galicia). 
Centro de Control da Calidadc do Medio Mari.iio (Xunta de Galicia), Instituto <le 
lnvcstigadoncs Marinas (JIM..CSIC). Universidad de La Coruña. 
Publicaciones 
M.J . Fernandcz.-Reiri z.; U. Labana; M. AJI>cntosa : A. Percz-Camacho. Effcct of microalgal diets and 
commercial whcatgcnn floufS on the lipid profilc of Ruditapes decussa fLJS sccd Comp. 
Biochem. Physiol. l l 9A(I ) :369-377 ( 1998) 
A. Pcrez-Ounacho ; M .. Albcntosa; M.J. Femandcz-Rciriz; U. Labarta. Effcct of microalgal and inen 
(commeal and comstarch) dicts. on growth performance and biochcmical composition of 
Ruditapes decussatus sccd. Aquaculturc 160: 89-102 (1998) 
U. Labart.a, A_ Pércz Camacho y H. Quiroga (Eds). "Domingo Quiroga. Articulas (1969-J986)". 
Cuadernos del Arca de Ciencias Maríñas. Seminario de Estudos Galegos n° 7, 563 pp. (1998) 
J.L. Garrido, M . Zapata. Dctcxtion of ncw pigmcnts from Emiliania huxleyi (Prymncsiophyccac) by 
high performance liquid dtromatography, liquid cllf'OIMtography-mass spocuorneti)• , visibk 
spcdroscopy and fast atom bombardntcnt mass spcctromctry. J. Phycol. 34 : 70-78 (1998) 
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F. Rodrigue.z.; M. Zapata, J.L Garrido H:igh perfom1ancc liquid chromatograpluc separation of 
chlorophyllc forms from marine phytoplank'lon on octylsilica bondcd phases Cltromatographia 
48: 677-680 (1998) 
M. Zapata, J . Freire, J.L. Garrido. Pigment CGmposilion of severa! harmful algac as detemúned by 
HPLC using pyridine-cont.aining mobile phases a.nd a pol)meric octadecylsilica. Hamúul 
Algae (B. Reguera, J, E!anco, M L. Femández & T . Wyatt, eds) pp· 30-1 -307 UNESCO -Xunta 
de Galicia, Vigo (1998) 
Congresos y Seminarios · 
Fisiología digestiva en moluscos bivalvos. Facultad de Ciencias. Universidad del Pais Vasco Junio 
199S. 
- MJ. Femandez Reiriz y U. Labarta. Participantes 
IV Simposio en Biología Celular y Molecular: Biotecnologia y aplicaciones de microorganismos 
pigmentados. FacuJtad de Ciencias. Universidad de La Coruña Junio 1998. 
-J.L. Garrido. Coníereociame invitado 
Cursos de Doctorado y de Formacióa 
- MJ. Fcmándcz Rciriz. Profesor.i. 
•Fitoplancton: Fisiología. Ecología y Usos en Acuicultur.!". Cursos de Doctorado. Universidad 
de Vigo. 1997-99 
-Dra. MJ. Femándcz Rciriz y Dr. Uxio Labarta.Profcsores 
.. Calidad nutritiva de dictas usadas en el cultivo de peces y moluscos. Universidad Santiago de 
Compostela. 1997-99. Dr.!. MJ. Femándcz Reiriz y Dr. U:-.:io Labaru.Profcsorcs · 
-Dra. MJ. Fcmándcz Rcirizy Dr. Uxio Labaru.Profcsores 
-Energética fisiológica: Implicaciones ecológicas y productivas en bivalvos" Universidad de 
Santiago de Compostela- 1998-99. 
-Energética fisiológica: Implicaciones ecológicas y productivas en bi,·alvos" Universidad de 
Vigo.l998-99 
- Dr. Uxio Labarta. Profesor 
Ill Máster en Ciencia Tecnología y Gestión Ambiental. Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Uni\'ersidad Santiago de Compostela .28 de enero al 27 de febrero de 1 998. 
-Dr.!. M.J. Femándcz Reiriz y Dr. Uxio Labarta. Profesores 
"Curso lbcfoamcricano de Nutrición y fisiología energética aplicada al cultivo de moluscos". 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
fCINVESTAV-IPN). CYIED. Red de Cultivo de Moluscos y Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Mcxico (CONACYf Mérid.a, Yucatán, México. 9 al 15 de marzo de 1998. 
Tesis Doctorales 
Bases fisiológicas del crecimiento diferencial de la semilla de mejillón (/1~1'/i/us galloprol'incia/is, 
Lamarck, 181 9) de colector e intcnnarcal, cultivada en batea. 
Autor. José Manuel Fcmández Babarro. 
Directores: Dra. M.J. Fcmández Reiriz y Dr. Uxio Labarta 
Lugar. Universidad de Santiago. 
Fechas: ['icicmbre de 1998 
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Investigadores Visitantes 
- Ana Margarida Arnújo Amaral Realización de trabajos para su tésis de licenciatura en Biología 
Marina e Pescas. Ramo de Aquacultura; bajo la dirección de los Dres. M.J. Fcrnández Reiriz y 
U. Labarta. Universidadc do Algarve. Portugal. 
-Luis Freitcs Valbuena.. Realización de su tesis doctqral bajo la dirección de los Dres.MJ. Fernández 
Reiri.z y U~ Labarta. Unive~idad de Cumaoá . Venezuela 
Estancias en otros centros 
- J.MF. Babarro. Beca de la Xw11a de Galicia. Crecimicmo p0tencial (SFG) de bivalvos como un 
pa!ámetro de respuesta integrada en la monitorización de sistemas biológicos Neú1crlands 
Institute of Ecology. Yerseke. Holanda. Octubre-Diciembre de 1998 
- J.L. Garrido. Beca de la Xunla de Galicia. Técnicas de aislamiento )1 purificacion de complejos 
pigmento-protcina del aparato fotosintétic:O. -Estación Experimental de Aula Dei. C.S.l.C. 
Zarag9za . . Noviembre-Diciembre de 1998 
Colaboración con otras Instituciones 
- Instituto Español de Occa:nog.rafia. Grupo de Moluscos Bivalvos, A Corui\a. 
- Uni ... ersidad del Pa.is Vasco. Facultad de Ciencias. Fisiología AnimaJ. Bilbao. 
- Oni\-ersídad Austral, Vald.ivia ,Chile. Instituto de Biología Marina. 
-Centro de lm·estigacióne:s y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. CINVESTAV-
IPN. Mérida. Yucatán. Mcxico 
-Qntro de lnvcsti_gacións Mariñas Xunta de Galicia 
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Grupo de Oceanografía 
L.a linea de in\'estigación se centr:l en el campo de la Ot:eanogr3fia, abarcando áreas de investigación de 
la Oceanografia Físici, Química y Biológica. En las dos primeras áreas los estudios se dirigen a la 
caracterización de las condiciones fis1cas ~- químicas de los cuerpos de agua oceánicos del Atlántico 
None.. con especial atención a aquellos que influyen sobre los mares adyacentes a la península Ibérica. En 
biología los esf-oerz.os están orientados hacia cl estudio de la ecología ~· producción p;imaria de 
fitoplanCion, en relación con los diferentes csccrui.rios físicos y químicos existentes. Se trcna de 
comprender cuáles son las c:Mdiciones fisico-quimicas que determinan el desarrollo de una detennínada 
comunidad de fitoplancton. 
En la actualidad, uno de los aspectos a los que se dedica más esfuerzo es el de c:araCierizar la respuesta 
fotos.intétic:a de las diferentes comurúdades de fitoplancton. Conocer con la mayor exactitud posible Jos 
distintos parámetros fotosintéticos de las poblaciones de fitoplancton permitirá modelar con sufiCiente 
seguridad la producción primaria y definir el papel de los produCiores primarios en el ciclo del C02. 
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Profesor de Investigación Invitado 
Investigador contratado MEC 
Investigador contratado UE 
Investigador contratado Proyecto 
Investigador contratado Proyecto 
Investigador contratado Proyecto 
Becaria prcdoctornl contratada Proyecto 
Becario prcdoctornl PFPI 
Becaria predoctornl PFPI 
Becario prcdoctor.ll contratado Proyecto 
Becaria Xunta de Galicia 
Ayudante de Labor.1torio 
Contratada FP 11 Fundación Pro Vigo 
Ayudante contratada proyecto OMEX ll-11 
Construcción y validación de un modelo de circulación en la Ría de Vigo y su aplicación a la 
descripción de los mecanismos forz.adorcs y a los ciclos lliogcoquímicos 
lnYestigador principal: Félix Femándcz Pércz. 
O~anismo financiador: CICYf. AMB95-1084-C03-03. 
Período: Octubre 1995-Scpl..iembre 1998. 
Financiación: 14.344.000 ptas 
Objetivo: Producir un modelo de circulación sobre las ecuaciones fundamentales de la dinámiCJ 
y de la continujdad ajustado a las condiciones topográficas, lúdrográficas y meteorológicas de la 
Ría de Vigo y que permita describir los patrones de circulación y de intercambio de caibono. 
Instituciones participantes: Instituto de lnvcstígacioncs Marinas, Urúversidad de Vigo, 
Instituto Espai\ol de Oceanografía 
ProccS<Js de intercambio entre la platafonna y las Rías Bajas Gallegas: variabilidad temporal de 
corto término 
Investigador Principal: Francisco Gómcz Figuciras. 
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O rgani mo financiador: Y11v1AR h1AR95-l '11j I-C0:;-01 
P riodo; D iciembre 1995-Dicicmbrc 1998. 
Financiación: 6.567.000 ptas 
Objetivo: Estudio de la v~abilidad temporal de pequcfu escala del intercambio de materia 
(carbono y plancton) cnr.re las Rias y la plal2forrna costera adyacente, durante dos situaciones 
hidrográficas bien diferenciadas: afloranüento (upwc~:ing) y hundimiento (d0\\1lwelling). 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas, Universidad de Vigo, 
Instituto Español de Occanografia, Instituto Ciencias del Mar. 
E'•alu.acióo del riesgo de iotox.icacioncs de tipo amnésico causadas por fitoplaocton marino: 
Respuesta fotosintética y c..'m!dio de campo 
Investigador Principal: Félix Femández Péra 
Organismo financi.ador: CYTMAR MAR95-1981-C04-C\4 . 
Periodo: Diciembre 1 995-Diciembre 1998. 
Financiación: 1.266.000 plas 
Objeti\'O : Estudio específico de las condiciones ambientales que facilitan el desarrollo de la 
diatomea Pseudo-rútzschia spp, productora de k ido domoico. 
Instituciones participantes: Instituto de lnvcstigacioncs Marinas, Universidad de Vigo, 
Instituto Español de Occanogr.úia, Universidad Autónoma 
CANaf)·I.slands, Azores .and Gibraltar OI.Jscn·atiom (CANIGQ) 
lm'Cstigador Principal: Félix Fcmándcz. Péra 
Organismo financiador: CEE. MAST 111. MAS3-CT96~060. 
Periodo: 1996-99. 
Financiación: 49.292.000 pta.s 
Objetivo: El principal objetivo de CANIGO es entender el funcionamiento del sistema marino 
en la región Canarias-Azores-Gibraltar del Noreste Atlántioo :y sus oonexiones con el Mar de 
Albarán a través de exhaustivos estudios intcrdisciplinan::s a gran escala. 
Instituciones participantes : Instituto Español de Occanografia (IEO). fnstitut fúr Mccreskundc 
and der Univcrsit.at Kicl (IFMK). Southampl<fu Occahographic Centre (NERC-SOC). 
Laboratoire de Microbiologic Marine (C"-TRS), Jnst.i tulo de Occanografia de Lisboa ·(FFCUL-
JOCEANO). Universidad ·de Mál il,ga (UMA). UniYcr~idi!Cl dC Las Palmas de Gran Canaria 
{ULPGC), Instituto de Invest igaciones Marinas (CSJC-JJM). Universidad de <:adiz (UCA). 
lnstiruto Canario de Ciencias Marinas (ICCM) , AJNCO, lU nivcrsidad de Barcelona (UB). 
Un.i\'crsidad de La Laguna (ULL), Unive~idad de Vigo (lM), Centro de lnvestigacionc5 
Energéticas Medioambiental~ y TccnológiC2S (CIEMA1l, Norwcgian Univcrsity of Scicncx: & 
Tcchnology (NTNU), Joint Rcscarch Centre (JRC), Crtltcborg Univcrsity (GUDO), Stockholm 
Uni,·ersitct (US). Entcr pcr la Nuon: TcCJlologic, I'Encrgic e !'Ambiente (El'-.'EA), lristitutc of 
Zoologie, Univ. Vicnna (lZUV), Swiss federal Inst . of Tcclmology (ElHZ), Univcrsit)• of 
Brcmen, Detp. Gcoscicnccs and Chcmistry (VB"G y UBC), Can \•on Ossi~· Unv. Oldenburg 
(UOL), Fricdrich Alcxandcr Universitat (F AU-IBPB), Univc..Sity of Tubingcn (UT), University 
of Dundcc (UNIVDUN DUCE), Plymout.h Marine Lab. (NERC-P!VíL), University of East 
Anglia ({JEA}, Univcrsity of Néwcastle upo T)'ne (UNTNEW), University Collegc of North 
Walcs (UCNW), University J. Fouricr-Grcnoble f (UJF-LEGT). Lab. de Physiquc des Océans 
(lfREMER-LPO), Collcctc Localisation Sa<cllitcs (CLS), Cabinct d'Eludcs Industricllcs e( 
d'lnno\•ation:s Scicnlifiqucs (CETilS}, GcoOuics Ba si n Eau (CNRS-GBE), Instituto Geológico e 
Minciro OGM-DGM). Instituto Ponug1;és de lnvcstiga~o Marítima (lPlMAR), lnslituto do Mar. 
Univ. Ac;x>rcs (TMAR-UA), Irish Marine Data Centre (lSMARE}, University of Southampton 
(USOU.DO), Bar Jan University (BIU) , Alfrcd Wegcncr lnstitutc (A WI). 
Dominio Costero de Galícia: Variabilidad Tcrmoh;¡lina 
ln,·cstigador principal : Félix Fcmándcz Pércz. 
Organismo financiador: FEUGA. 
Periodo: Octubre 1996-Diciembrc de 1999. 
Financiación: 16.754.000 pts 
ObjC(i\·o: Cartografiado de tempc.r.!.tura y salinidad en las Rias Bajas y Altas de Galicia . 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas, Universidad de Vigo. 
Instituto Español de Occanografia y Universidad de Santiago. 
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Primal)' productioo and ph)1oplankton growth at thc subtropic.al E.astem North Atlantic 
Boundan· 
investigador Principal: Gavin Tilstonc y Frd.flcisco Gómcz Figucisas 
Organismo fioanciador: UE MAS3-CT96-5022 
Financiación: 17.468.000 ptas. 
Periodo: Diciembre 1996-Noviembre 1998. 
Objeth·o: Medir la produCción pñmaria ) ' las tasas de crccinúemo del fitoplancton en las aguas 
del Este del Atlántico None y mejorar estas estimaciones incorporando a los modelos de 
productión propiedades bio-<>pticas. 
' ~rstitucioo~ participantes: Instituto de Investigaciones Marinas. 
Occau Margin Excbange ll (OMEX D - Phasc JI) 
lP\'CStigador Principal: Francisco Gómcz Figuciras. 
Orgao.ismo finaociador: UE MAS3-CT97-0076. 
Periodo: Jutúo 1997-Mayo 2000. 
Financiación: 40.100.000 ptas 
Objeth-o: Estudio y modelado del ciclo del carbono y sus elementos asociados en el margen 
oeste de la Petúnsula Ibérica. 
Instituciones participanCcs: Urúvcrsité Libre de BruxeUs (ULB), Proudman Occanographic 
Labowory (POL), Universitctct i Tromso, Norgcs Fiskcrihogskolc (UTTO), Pl)mouth Marine 
Labor.llory {PML), Ncthcrlands lnstitute for Sea Rcscarch (NIOZ). Un.h·c.rsjty Collcge of Walcs 
Bangor (UWB), Urúversity O>llegc of Galway (UCG). Instituto Hidrográfico (lH). NERC 
Scientific Scrvicc (NSS), Riso National Labol<ltOry (RISO), lnstituto Superior Técnico (IST). Sir 
Alister Hardy Foundation for Occan Scicncc (SAHFOS), lnst.ituto de Investigaciones Marinas 
(lfM). Universidad<:: do AJgarvc (U AL). Ncthcrlands lnstitutc of Ecology {NKX)). South.ampton 
Occanograpluc Centre (SOC), lnstitut ftir MccrcskWtdc (lfM), Sintcf Automatic O>ntrol 
(SINTEF). Universidad de Ovicdo (UO), Instituto Español de Oceanografía (lEO), Uruversidadc 
de Vigo (UVl), Univcrsité de Licgc (Ulg). Vrijc Univcr.;itcit Brusscl (VUB), 
Forschtmgszcntrum fur Marine Goowisscnschaftcn dcr Uni ... ·crsitlit (GEOMAR), Uruvcrsilé dcz 
Bourdc.au.x 1 (UBord), Uni\'crsity of Cambridge (UCMffi). Centre des Faiblcs Radiae::ti,ités 
(CFR). Instituto de lnvcstigar;:ao das Pescas e do Mar (IPIMAR), British Occanographk Data 
Centre (BODC). 
Variabilidad cspac.io-tcm(loral de los factor·e5 que afectan a los flujos de caruono en el sistema 
océano-plataforma-rías. E\·olución de la entrada de caruono antropogénico en la costa oeste de la 
Península Ibérica 
Investigador Principal: Aicia Femándcz Ríos. 
Organismo financiador. CY11v,1AR MAR97-0660. 
PeríQdo: Diciembre 1997- Diciembre 2000. 
Financiación: 3.128.000 ptas. 
Objcth·o: Cuantificar la captación de carbono antropogénico en la costa oeste de la pcninsul<~ 
Ibérica, estudiando la evolución a lo largo del tiempo y realizar un cstudi9 comparativo entr~ 
océ3no, playüonn.a y rias, dctcmún.ando la variabilidad temporal de los Cactorcs que afectan a los 
flujos de caibono. 
Instituciones paniópantcs: Instituto de Jnv<:! tigacioncs Mañnas. 
Diversidad, Hetcrotrofía, Autotrofia ~· Relaciones cntr los microrganismos Antárticos (O HARMA) 
Inv~tigador Principal: Francisco Góme2. Figueiras 
<J~anismo financiador: CJCYT ANT98-1265-E 
Periodo: 1998-1999 
Fina •• ciación: 4.500.000 ptas 
Ol.Jjcth·o: Estudio del desacoplamiento entre fitoplancton-bactcrioplancton y protistoplancton en 
distintos ecosistemas antárticos. 
Instituciones pa.nicipantcs: Instituto de Ciencias del Mar (lCM). Universidad de las Islas 
Baleares (UTB), Universidad de Alicante (UA), Universidad del País Vasco (UPV), Instituto de 
Investigaciones. Marinas (llM), Universidad Politécnica de Catalw1a (UPC) 
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Publicaciones 
Alcarnz, M., Saiz, E., Femández, J.A, Trepat, 1., Figueiras, F.G., Calbet, A. y Bautista, B. 1998. Antartic 
zoop1ankton metabo1ism: Carbon requirements and ammonium excreúon of saJps and crustacean 
ZOO!J1ankton in the vi.cinity of tJ¡e Bransfield Strait during January 1994. Joumal of Marine Systems, 17: 
347-359. 
Alvarez-Salgado, XA, Figueiras, F.G., Villarino, M.L. y Pazos, Y. 1998. Hydrodynam.ics and chemical 
oonditions during onset of a red-tidc asscmblage in an estuarine upy,elling ecosystem . . Marine 
Biology, 130: 509-519. 
Alvarez-Salgaóu, XA, Doval, M.D. y Pérez, F. F. 1998. Dissolved or~anic maner in shelf v.oatcr.; off the 
Ría de Vigo (NW Ibcrian upwelling system). Journol ofMarine Systems, 18: 383-394 . 
Alvarez-Salgado, X.A. y Miller, A.E.J. 1998. Simultancous determination of dissolvcd organic carhon 
and total disso1vcd nitrogcn in sea\\oatcr by lúgh tcmperature catalyt.ic oxidat.ion: conditions for 
ac:curate shipboard mcasuremcnts. Marine Chemistry, 62: 325-333. 
Castro, C.G., Pérez, F.F., Hollcy, S.E. y Ríos, A.F. 1998. Chemical charactcrisaúon and modelling of 
v.oater masses in the Northcast Atlantic. Progress in Oceanography, 41: 249-279. 
Dova1, M.D., Nogueira, E., Pércz, F.F.-1998 Spaúo-temporal ''ariability of the tl1ennohaline and 
biogeochcmical propicrtics and dissolvcd organic carbon in a coastal cmbaymcnt affectcd by 
upwdling: the Ria de Vigo (NW Spain). Journa1 ofMarine Systcms, vol 14, 1-2:135-150. 
00\'31 M.O., Pércz F. F. 1997. Determinación de carbono orgánico disuelto en la Ría de Vigo . JIJJJ 
Seminario Ibérico de Quimica Marina. 143-146. 
Figueiras., F.G., ÁJ\'arez-Salgado, X.A., Castro, C.G. y Villarino, M.L. 1998. Accumulation of 
Gymnodinium catenatum cclls in wcstem Iberian shclf \lo'3ters in response to polcv.oard flo\\ing 
slopc currents. Hannful Algae. B. Reguera. J. Blanco, M.L. Fcmándcz y T. Wyatt (Eds.). Xunta 
de Ga1icia-Intergovcmmcntal Occa.nographic Commission of UNESCO. 114-117. 
Figuciras, F.G., Femún, EG., y Arboncs, B. 1998. Carbon-specific ph~1oplankton groMh ratcs during a 
Gynmodinium catenatum cvent in a coastal inlct affcctcd by wind driven upwclling. Harmful 
Algae. B. Rcgucr.¡, J. Blanco, M.L. Femándcz y T. Wyatt (Eds) Xunta de Galicia-
lntergo,•emmcntal Occanographic Commission of U}.'ESCO. 171-172 
Figuciras, F.G., Estrada, M., Lópcz, O. y Arboncs, B. 1998. Primal)' production in thc Bransfíeld Strait : 
rclationships with mesocscalc hydrographic structurcs Jouma/ ofMarine Syslems. 17 : 129-141 . 
Figucroa, F.L., Niell, F.X.. Figueiras, F.G. y Villarino. M.L. 1998. Dicl migration of ph~1oplan!...1.on and 
spect.rallight ficld in tJ¡e Ría de Vigo (NW. Spain) . .Marine Biology, 130 ~ 491-499. 
Fraga, F., Rios, A.F., Pércz, F.F. y Figucilds, F.G. 1998. 111corctical limits of oxygen:carbon and 
OX)'gcn:nitrogcn raúos during thc photosynthcsis and t11c mincralisation of tl1e organic mattcr in 
the sea. ScienliaMarina, 62(1/2): 161-168. 
J.M. Gassols, M.D. Doval, J. Pinhassi, J.I. Calderón-Paz, N,Guix.á-Boix.arcu, D. Vaqué y C. Pcdrós-Aiió 
1998. Die! variations in bacteria! activity and growth in thc Northwcstcm Mcditcrrancan Sea 
Marine Eco/ogy Progress Serie:s, 164: 107-124. 
Nogucira, E ., Pércz, F.F. y Rios, A.F. 1998. Modclling nutricnts and chlorophyll a time series in an 
cstuarine upwclling ecosystcm (Ría de Vigo: NW Spa.in) using Box-Jcnkins approacll Estuarine 
Coastal ShelfScience, 46: 685-702. 
Pércz.., F.F., Ríos, ~.F., Castro, C.G. y Fr.iga, F. 1998. Mix:ing analysis of nutricnts, oxygcn and dissolvcd . 
inorganic i:::arbon in tJ¡c uppcr and middlc Nortll Atlantic Occan East of tl1c Awrcs. Joumal 
Marine Syslems, 16 (3-4): 219-233 . 
Ríos, A.F., Fraga. F., Figuciras, F.G. y Pércz, F.F. 1998. A modclling approach to tl1c Rcd.ficld ralio 
dcviations in tl1e occan. Scientia Marina, 62(1/2): 169-176. 
Ríos, A.F., Fraga F., Pércz, F.F. y Figuciras, F.G. 1998. 01enúcal composition of ph)1oplankton and 
particu1ate organic mattcr iu Ría de Vigo (NW Spain). Scienlia Marina, 62(3): 257-271 . 
Tilstone GH, Pasiccnik N, Harris PJC, Wainwright SJ. 1998. ll1c growth of multipurposc trcc specics in 
thc Almcria prv·,.jncc of Spain and its rclationship to nativc vegctation communities. 
lnlernational Tree Crops, 9: 247-259. 
Macnair MR, Tilstonc GH, Smitl1 SE. 1998. Thc gcnctics of metal tólcra.ncc and accumulation in lúghcr 
plants. Bioremediation. 
Varcla, RA., Figuciras, F.G., Agusti, S. y Arboncs, B. 1998. Dctcrmining t11e contribution of pigmcnts 
and tl1c nonaJgal fractions to total absorpúon: Toward an improvcd algoritlun. Linmo/ogy and 
Oceanography, 43: 449-457. 
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Congresos y Seminarios 
IX Seminario Ibérico de Química Marina". Uruversidad Aveiro, Portugal, 16-18 Abrill998 
- Valencia V., Franco J., Borja A, Rios A. F. 
Ponencia: ~Composición gtanulomélrica, contenido en materia orgánica y relacio.,es CIN en 
sedimentos litorales de la Costa Vasca'" 
-Gago Piñeiro J.M., Ríos A.F., Pérez F.F. 
Ponencia: .. Variación estacional de la presión de C02 en aguas superficiales de la rua de Vigo" 
WOCE Conference on Ocean Circulation and Oimate. Halifax. Cana da. 1_4-29 Mayo 1998. 
- Ah-arez M., Pérez F.F .• Ríos A.F., Rosón G. 
Poster -Prcliminary C02 systcm results in the \l..'OCE A15 scction" 
-Rosón G .• Ríos A. F., Lavín A, Pérez F.F., Bl)·dcn H.L. 
Poster .. Carbon fluxes in the subtropical North Altantic Occan (A5 scction)" 
- Bryden H.L, Cruzado A. García M.J .• Lavín A. Millard R.. Parrilla G., A ruos A.F .. Rosón 
G., Smethic W. 
Poster .. ln\'entory oflhe A-5 WOCE Section Data" 
.. JST lnterdisciplinary Symposium on Estuarinc Proccsscs (SIPRES)". Universidad del Algarvc. Faro, 
Ponugal, 15-17 Jwúo 1998 
-Gago J .• Pércz F. F., ruos A.F. 
Postcr .. Seasonal \'al'iation of pC02 in surfacc waters of lhe rua de Vigo~ 
.. 2nd CAl\TJGO Gcner::al Meeting". Instituto SupcriorTccnico, Lisboa. Ponugal, 11-14 enero 1998 
- Ah-arcz-Salgado X.A .. Pérc7.., F.F., Figueiras. F.G. 
Postcr -Carbon Cyclc Variables in thc A7.JJrcs Front Arca: Mcthodological De\'clopmcnts at 
thc IIM-CSIC' 
-E. Femández, Mouriño B., Marañón E.. Pazó M.. Gonzálcz N .. Vareta M .. Ah-arcz-Salgado 
X.A .. Harris R.. \Voodd-Walkcr R., Robins D .. Pingrcc R. 
Ponencia -Production of particulate and dissolvcd organic carbon in thc subtropidll castcm 
Nonh Atlantic Occan" 
"Final LOIS meeting". Norwich .. Inglaterra. 1998. 
- Miller AE.J .• Álvarcz-Salgado X A. 
Poster -oissol\'ed Organic Matter in the Macrotidal Humbcr Estua.J}·: Behaviour during 
Estuarinc Mixing"' 
.. -American Gcophysical Union Fall Meeting", :;an Francisco, 7-10 diciembre 1998 
- Hansell, D.A., M.D.Doval 
Ponencia. "Organic carbon and apparent m;ygen utili.z.ation in tJ1e wcstem Soutlt Pacific 
Occa , n . 
.. American ?eophysi?1 Union.Occan ~icnC:C meeting", San Diego, USA, 9-13 febrero 1998. 
- T1lstonc G.'H., Fermm F.G., Ftguc1ras F.G .. Arboncs B. 
Poster ~Ph~1oplank1on & nanoplankton photosynthcsis and primal)' production during 
upwelling-downwelling cyclcs in an cstuarinc ccosystcm affectcd by upwclling" . 
.. OMEX ll meeting, Spatial and scasonal fluxcs and biogcochernical proccsscs in the water coluum". 
Lisboa, Portugal, 27-28 abril 1998. 
- Tilstone G.H., Lorenzo L.M., Figueiras F.G. 
Ponencia. Nutrient and ph)1oplankton distributions in tJtc shclf region of tJte EN Atlantic. 
Reuniones 
Reunión .. CITIIER ... Arhan, M, Mcrdcr, H .• R. Schopp, R., Ollitrault, M . (Laboratoirc de Physiquc des 
Océans. IFREMER. Fr::ancia). Morin, P. (Institut Univcrsitaire Europécn de la Mcr), Oudot, C., 
Temon. J.F., Bourlcss, B., Gouriou. Y. (lnstitut Frant;:ais de Reeherchc Scicntifique pour le 
Dévcloppcmcnt en Coopér::ation), Andrié, C., McmCI)', L. (Laboratoire d'Oc6mography 
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Dynamique ct d Clilnatology), Jean-Bapliste, Ph (Laboratoirc de Moc!élisaúon du Clima! ~~de 
1 'Em':iro.nncmcnt), ruos, AY-. (Instituto de J.nyestigacioncs Marinas, CSlC). Institut Unh·eFSitairc 
Eumpéen de laMer, Brcst, Francia, 23 de No,iembrc 1998. 
Conferencias 
Francisro Góma Figudras .. Conferencia titulada MAREAS ROJAS: SU FORMAClON Y 
DISPERSTOW en el curso de verano CONT AMINACION MARJNA de la Universidad de 
Oviedo. . ' ' 
Francisro Gómez Figuciras "Corúerencia t.itutada CONT AMlNAOON BJOLOGICA Y BJOTOXJNAS 
lviARJNAS" en el curso de verano EL 1\i.AR COMO ECOSISTEMA RECEPTOR DE 
CONTAMINANTES de la Unh•ersida.d de Cádiz.. 
Fr.mcisco Gómez Figueiru "Conferencia titulada ECOLOGIA DE MJCROALGAS- CULTIVOS .. c.n el 
curso ffiOPLANCfON TOXICO: CULTIVOS DE MlCROALGAS TOXICAS EN 
INVESTIGACION Y PROGRAMAS DE VJGILANCIA de la Comisión OceanogrMica 
Intcmacional (COI) y del programa Aeraciones de AJgas Noci,·as (HAB) de la UNESCO 
celebrado en Vigo. 
Aida Femánde.z Ríos. "CaractcriSI:icas biológicas del 1nar'' denfio del curso Contaminación Marina, en la 
Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón. <i Julio 1998_ 
Aida Femánde.z Ríos . ... Charactcrisation de masscs d 'c.au par I.Idccurs dans J'Atlantique Sudes(' c.n el 
Laboratoire de Physique des Océans. Unidad Mixu de 111\'CStigación (CFU\'R-IFREMER-
UNIVERSITÉ), el 27 de Noviembre 1998. 
Fiz Fqnándcz Pcrc.z.. "Factores que dcl<:miinan la concentración de nutrientes en sistemas costeros: las 
rias gállcg_a:s Curso ... Fitoplancton Tóxico: Culll\·os de microalgas tóxicas en inv~tgación ~ 
programas de vigilancia"_ lnst_ Espa-ñol de Oceanografía. Vtgo 3 de Junio de 19n 
Fiz Fcm:a:ndez Pércz _ "Caracteristicas-Quínticas del Agu;~ de Mar·· en el 111 Master c.n (.'ic.ncia, tecnología 
y gestión ambientaL Universidad de Santiago de Compostela_ 24 de Novimcbre de 1998. 
Informes y Servicios 
Ríos. A. F., T. Rcllán. pH and alkal.inity mcasurcmerits. WOCE scction A 14. en Le Gtoupc Cit.hcr-
3.Rccucil de données. Volumc 3: Traccurs Géochimiqucs. Rappon Interne LPO (98·-03). 1998 
Ríos, A. F., L.S. Bi~ler, T. Rcllán, J. Aristegui. Intcmal consi"stcncy carbonate system mcasu.remcnts. en 
Le Groupc Cit.hcr-3. Rccucil de donnécs. Volum 3: TraccuJ:S Géochimiqucs. Rapport Interne 
LPO (98-03), 1998 
Ríos. AF., T. Rellán . Surface pC02. WOCE scction Al4. en Le Groupe CitJter-3. Rccucil de données. 
Volumc 3: Traccurs Géochimiqucs. Rapport Inreme LPO (98-03). 1998 
Fiz F. Pérez, M" Victoria González. Observatorio Mcdto:Jmbicntal de la Ría de Vigo. Jnfomtc J 996. Edit. 
Fundación r.-ovi~o. 27 pp. 1997. 
Ah·arcz-Salgado, X.A., MJ. Pazó. Nuiiientmcasurcmcnts. Scction WOCE Al4. Campagne CITHER-3 . 
Rccuicl de donnécs. Volume 3: Traccurs Géochimiqucs. Le Groupc ClTIIER-3. Rapport lnlcme 
LPO (98:..03). p. 41-55. J Q98 
Alvarcz-Salgado, X.A. Total organ.ic carbon. Scction WOCE Al4. Camp:~gnc Cffi-JER-3. Rccuicl de 
donnécs. Volumc 3: Traccurs Géodtimiqucs. Le Groupc Cffi1ER-3. R.apport Intcme LPO (98-
03). p. 85..S6. 1998. 
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Tesis doctorales 
"Materia orgánica disuelta en agua de mar: análisis, distribución e implicaciones biogeoquímicas" 
Autor: ~ Dolores Doval González 
Director: Dr. F. F. Pérez, 
Lugar: Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de Santiago de Corupostela 
Fecha: 27 Enero 1998 
.. Análisis y modelado de la variabilidad temporal de las car.lcteristicas lúdrográficas en la Ría de Vigo ... 
Autor: Enrique Nogueira Garcia 
Directores: Félix Femándcz Pérez y Aid.a Fcffiández Ríos 
Lugar: Facultad de Ciencias del Mar. Universidad de Vigo 
Fecha: 24 Julio 1998 
Tesis de Licenciatura 
Variabilidad espacio-temporal de Jos flujos océano-aunósfera de C02 y 0 2 en el Atlántico Nordeste 
Autor: Iris Soler Aristegui 
Directores: Gabriel Rosón Porto y Aida Femándcz ruos 
Lugar: f<~cultad de Ciencias del Mar. Universidad de Vigo 
Fecha: 13 Marzo 1998 
Hidrograftadel Sureste Atlánúco. Sección WOCEA A-14 (4°N-46°S) 
Aulor: Samanta Brea Herrero 
Director: X.A. Alvárcz-Salgado 
Lugar: Facultad de Ciencias del Mar. Uni\'ersidad de Vigo 
Fecha: 17 Julio de 1998. Tesis de Liccnciatl1Id. 
Cárculación residual y fitoplancton en la rua de Vigo: Un estudio cuantitati\'o. 
Autor: Belén Manín Mígucz 
Director: Luis Fariña Bustos y fr.3Jlcisco Gómez Fi!;ueiras 
Lugar: Facultad de Ciencias del Mar. UniYersidad de Vigo 
Fecha: 13 Noviembre de 1998. Tesis de Licenciatura 
Cursos de Doctorado y de Formación 
- Xosé Antón Alvárez-Salgado 
~Ciclos biogcoquímic:os en sistemas marinos". Olrso de Doctor.~do en el programa de .. Biología de 
organismos y Ecosistemas ... (Departamento de Ecología. Universidad de Vigo). Bienio 1997-99. 
Instituto de lnvcsúgácioncs Marinas. 20 horas 
- Xosé Antón Alvarez-Salgado 
.. Ciclo de las sales nutrientes. Las costas gallegas corno ejemplo". Curso de Doctorado en el programa 
de 'Occanografia y Geología de Costas' (Departamento de Física de la Tierra. Astronomía y 
Astrofisica, Uni\'ersidad de Vigo). Bienio 1997-99. Instituto de Investigaciones Marinas. 30 horas 
- Francisco Gómez Figueiras 
"Patrones de sucesión en fitoplancton marino". Curso de Doctorado del progr.una "Biología de 
Organismos y Ea:lsistemas" (Departamento de Ecología. Universidad de Vigo). Bienio 1996-98. 
Instituto de Investigaciones Marinas. 10 horas. 
- fr.3Jlcisco Gómcz Figuciras 
"Estructuras Hidrodinámicas y poblaciones de fitoplancton. Análisis de datos" Curso de doctorado del 
programa de doctorado "Oceanografía y Geología de Costas"' (Departamento de Fisica de la Tierra, 
Astronomía y Astrofisica, Universidad de Vigo). Bienio 1997-99.1nstituto de Investigaciones Marinas. 
20 horas. 
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- Fiz Femández Pércz 
.. Masas de agua" Curso de doctorado del progrnma de doctorndo ~Oceanografía y Geología de Costas" 
(Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofisica, Universidad de Vigo). Bienio 1997-99. 
Instituto de Investigaciones Marinas. 20 horas. 
Estancias en otros centros 
M" Dolores Doval Gonzá.lcz ha pcm~anccido del 3 de febrero al 23 de abrll del 98 ea el 4rttro: Bennuda 
Biological Stauon for Rcscarch, lnc.(BBSR. Bermuda,. Posdoctoral \' contrntado. ·Materia 
orgánica d.isuch.a (MOD) . 
Aída Fcrnández. Ríos h.a permanecido del 20 al 2S de noviembre del 98 en el Centro Laboratoire de 
Physique des Océans. Unidad Mixta de investigación (CRNR-lFREMER-UJ\1VERSITE) 
Plouzané:, Brcst. Francia "Explot::tción científica de los resultados obtónidos durante las 
campañas fra.J1cc:sas Cither 2 )' Cit.hcr 3 en d Allántico Sur ..... Financiada por la Subdirección 
General de Relaciones lnt<:macionales del CSIC, dentro del convenio CSIOCNRS. 
Carmen González Castro ha pcnnancc.ido de febrero a diciembre del 98 en el Centro Montcrey Bay 
Aquarium Rcsarch !M1iMc. Moss Land:ing. USA. Estudio del flujo de partirular desde la capa 
fóúca mediante el empleo de trampas de sedimento. Estudio del flujo de particular desde la capa 
fótica mediante el empleo de trampas de sedimento. PoSdocto¡ral y contratado 
Enrique Nogucira García ha permanecido de enero a abril del 98 en el Centro Obscr"atoire des Scicnccs 
de I'Univers. Station Zoologiquc. Vi llcfranchc sur Mcr, Francx. Cambios en la composicion de 
la comunidad de fitopl:l.ncton y su rclacion con la variabilidad lüdroclimatica . Posdoctoral. 
Enrique Nogueirn G-.ucia ha pcm."-lnccido de scpticmblc a dicacmbrc del 98 en el Centro. Imperial 
Colleguc of Scicncc Tcchnology :tnd Medicine. London. Reino Unido Simulating cllaJltgcs in 
planl.."ton community structurc by the Langrangian Ensemble rnetJ10d. Posdoqoral MAST 
ERB400 1 GT97277G 
Campañas 
.. MYTiLUS RJAS BAJAS", B/0 M)1ilus (bandera española). Contrato de investi~ación con FEUGA. Se 
dctcnninaron variables meteorológicas, tennohalinas y químicas Se realizó un total de 2G 
muestreos en la ria de Muros, Ferro!. Betan7.os y A Corufla. 
"CDIIOb", RRS Charles Darwin (bandera británica). Proyecto OtviEX JI, La plataforma de NO península 
Jbcrica, te determinaron ''ariablcs fotosintétie<~s, fitoplandon y químicas. 5 a 19 Enero de 1998 
"AMT6", RRS James Clark Ross (bandera británica) . Proyecto AMT, Cuidad de Cabo a Grimsby, 
Inglaterra, se detennin.aron variables fotosinLéticas ¡;¡arn calibra¡ imágenes de satélite. 13 fl.1ayo a 
16 Junio de 1998. 
"Bclgica 9815", RV )3clgica (bandera belga). Proyecto OMEX. Vigo a Coruiia. nutJientcs y fitoplancton 
en el afloramiento ibérico, 27 Junio al 7 Julio 1998. 
"AZORES 1", BIO Hespérides (bandera espar1ola) . Proycclo CANIGO, Frente Subtropical. Se organizó 
la campa11a a través de su responsable científico. Fiz Fcmándcz Pércz.. y se detcm1inaron 
variables iisicas, químicas y biológicas, 27 Julio a 27 Agosto de 1998. 
"CDI14a"', RRS Charles Damin (bandera británica). Proyecto OMEX 11, La platafonna de NO Península 
Ibérica, ex-perimento lagrangiano, 2 a 11 Agosto de 1998. 
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.. INCOCEANO U", RV Comide de Saavedra. (bandcrn ~ñola) . Proyeoo CYTMA.R .!V~5-1901-
C03-<ll , Plataforma del NO Pcninsu}a Ibérica, se determinaron variables físicas. quínúcas y 
biológicas, l a 15 Septiembre de 1998. 
MDHARMN'. BJO Hcsperides (band&.:~ española). Proyecto DHAR."--1A. Euechos de Drakc. Bransficlá y 
Gcrlachc., estudio de la diversidad, hetcrotrofia. autotrof;ia y relaciones cnu:e f"'kroorga.nismos 
antárticos, 28 de No\'Íembrc 1998 (Punta Arenas, Chile) a lO Enero de 1999 (Ushuaia. 
Argenúna). 
Dn·ulgación 
Publicación del informe mensual del Observatorio de la Ría de Vigo en el Suplemento ~MAR Y PESCA" 
dcl FARO DE VlGOdcsdeOctubrede 1997. 
Colaboración con otras Instituciones 
-Fundación Provigo. Convenio del Observatorio de la Ría de Vigo. 
- FEUGA (Fundación Emprcsa-Univcrsidad Gallega). 
- Southampton Occanographs Ccntcr (Reino Unido). Progr.Hna WOCE en el Atlántico Norte. 
- IFREMER-Brcst (Francia). Prog1ama WOCE en cl Allántico Sur. 
- Uni\"Crsidad de Bretaña Occidental {Brcst, Fr.mcia). Programa WOCE m el Atlántico Sur. 
- Trondheim Biological Stalion y otras Instituciones Noruegas dentro del programa Europeo LARGE 
SCALE FACIUTlES (LSF) 
- Plymouth Marine Labor<~tory (Reino Unido). Programa AMT en el Atlántico Nonc y Sur. 
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Grupo de Pesquerías!. 
La investigación que lleva a cabo el grupo se orienta al estudio de las pesquerías en aguas del Atlántico 
Norte. Las lineas de investigación incluyen tanto el análisis de la dinámica de poblaciones ex-plotadas de 
pcoes. fundamentalmente bacalao, platija americana, gallineta y fletán negro, así como d estudio de 
diversos paclrndros biológicos, tales como el crccinúento y la reproducción. encaminados a mejornr el 
conocimiento de la ecologk. de h15 poblaciones y los mecanismos que detemúnan las fluctuaciones en la 
abundancia de estas poblaciones. En 1998 se ha tJabajado sobre las poblaciones de bacalao y camarón de 
FJemish 91P y las de gallineta en todo d Atlántico Norte. Anualmente se coordina una campaña de 
imoesúgación en Flenúsh Cap, en donde se determina d estado de las diferentes poblaciones de peces y 
crustáceos. Esta infonnación unida a los datos de la pesqueria comercial, obtenidos por observadores a 
bordo de los buques pesqueros (en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto de 
Jn\"e:Sti~o das Pescas e do Mar y el Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario) son la base para el 
análisis del estado de las poblaciones, que se realiza en las reuniones del Consejo Científico de la NAFO 
(Organización par.! las Pesquerías del Atlántico Noroeste) y del ICES (Consejo Internacional par.a la 
Explor.~ción del Mar), a las que asisten miembros del grupo. En 1998 se ha cooperado con c:llnstituto de 
Jm"eStigaciones Marinas de Bergen (Noruega) para el análisis de la estnltcgia reproductiva del bacalao 
Ártico-Noruego. 
En 1988 se inició un proyecto para el estudio de la cstr.ltegia reproductiva de la merluza en aguas de la 
plataforma gallega. 
Pusonal 
Antonio Vázquez Rodríguez. 
Germán Pércz-Gándaras Pcdrosa 
Juan Francisco Saborido Rey 
Santiago Cen.-ii\o López 
Rosa Collazo Arauja 
Carmen Alonso Tomé 
Maric-Louise Dungworth 
Proyectos de Investigación. 
Científico Titular 
Científico Titular 
Jm·estigador contratado proyecto 
1 m·cstigador contratado proyecto 
A)11dante de Investigación 
A)11dantc de ln\'estigación 
Becaria CSlC-British Council 
Estudio de las poblaciones explotadas de peces en Flemish Cap. 
Jn,·cstigador principal : Dr. A Vázquez (coordinador) 
Organismo financiado.-: UE (Study 96-030 de la DG XIV), lEO, IPIMAR, AZTJ y CSIC 
Financiación: 593.626 EUROs ( 98,8 Mpts- CSIC) 2.168.726 EUROs (fatal) 
Periodo: marzo 1997 -febrero 1999 
Objcth·o: Realizar un análisis anual del estado de las poblaciones de peces de mayor interés 
pesquero en Acmi~ll Cap: bacalao, platija americana. gallineta, flet.án negro, granadera y 
camarón. 
Instituciones pat1icipantcs: Instituto de Investigaciones Marinas, Instituto Español de 
Oceanografía, Instituto de Investi!!a~o das Pescas e do Mar (Portugal) e Instituto Tecnológico 
Pesquero y Alimentario. 
Estrategia reproductiva de la merluza (Mcrluccius meriuccius) cn aguas de la plataforma gallega. 
Jn,·cstigador principal: Dr. G. Pércz-Gándaras 
Organismo fioanciador. Xunta de Galicia y CSIC 
Financiación: 10.765.000 pts. 
Periodo: octubre 1998 -octubre 200 1 
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Objeti"o: Estudiar el ido reproductivo de la merluza, analizándose si es detcmlinado o 
indetcmlinado. Se utilizan técnicas histológicas para seguir el desarrollo del 0\·ocito Y ''er si la 
hembra ha frezado. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas. 
AnaJ~·sis of tbe neutral buo)'aoc~· on ArctG-norwegian C<ld larvae (Europcan Union Cootract no. 
ERBFMGECf950013). 
Investigador principal: Dr. Olav Kjesbu 
Organismo financiador: Unión Europea 
Financiación: 
Periodo: Febrero 1998 -Mayo 1998 
Objeti"o : Estudiar la flotabilidad de las land.S de bacalao y su supervivencia 
Instituciones panicipaotes: Instituto de Investigaciones Marinas de Bergen e Instituto de 
Im·estigaciones Marinas. 
Publicaciones 
Ávila de Mclo, A .• F. Saborido Rey y R. Alpoim- 1998. An assessment of rcdfish in NAFO Div. 3M 
including an approach to precautiOnai)' managemcnt bascd on sp<:twn.ing biomass and gro"th . 
NAFO SCR Doc. 98/53 
Saborido Rey, F. y S. Junquera- 1998. Histological asscssmCJ\1 of the vanations in sexual maturity of 
cod (Gadus morhua) in Acmish Cap (North"'CSt Atlantic). ICES J. Mar. Sci., 55: 515-521 
Saborido Rey, F.- 1998 Diffcrcn<:cs in wcight and lcngtJ1 of otoiitlts bctwccn populations of gcnus 
Sebasres in thc North Atlantic. r lnternationa/ S,m1posium on Fí.<:h Otolith Researd1 & 
Application. Bcrgeñ, Noruega 20-25 Junio. (Poster) 
Saborido Rey. F.. O. S. KjcSbu A. TI10rscn- 1998. Buoyancy of Atlantic cod (Gadus morhua) lan-ae in 
rclation to spawning cxpcri.cncc: first and sccond time spawncrs_ NA FO SCR Doc. 98/97 
Saborido Rey. F., S. Junquera y G. Pércz-Gándaras- 1998. Spawning biornass variat:ion in Ailan1ic Cod 
(Gadus morhua) in rdation "ith changcs ÍTI gT0\\1h and rnaturatjon in Aemísh Cap. /1.~4FO SCR 
Doc. 9&1 
Saborido Rey. F. y K. Ncdrcaas - 1998. Population struclurc of Sebastes mente/la in the North-East 
Arctic. ICES CM. 1998/AA:2 
Váu¡ucz, A. y S. CcrYiño - 1998. Covariancc among survc~ índices of abundancc at age NAFO SCR 
Doc. 98/6. 
Váz..qucz, A., A Á víla de Me lo y F. Saborido - 1998. Rcsults from bouom lr.:lwl survey of Flcmi h Cap in 
J uly 1 997. 1\'A FO SCR Doc. 98130. 
Váz..qucz, A. ~· S. Ccn:íño - J 998 b. Fislúng mortality of cod in Flcmish Cap calculatcd froni survcy 
rcsults. NAFO SCR Doc. 98/58. 
Váu¡ucz, A. y L. Motos- 1998. An asscssmcnt ofthc cod stock in NAFO Division 3M. NAFO SCR Doc. 
98/52. 
Reuniones y Seminarios 
Reunión sobre las colecciones del CSJC. Serrano l 17 (Madrid). Dos reuniones de coordinación del 
proyecto G. P-Gándaras. 
Jornadas sectoriales de uabajo sobre investigación marina en Galicia. Mostciro de Poio (Pontevcdra), 14-
16 abril. A. Váz.quez, G. P-Gándaras. 
Cursos de Doctorado y de Formación 
Dr. F. Saborido - Pesquerías de altUid en el Atlántico Norte: Especies demersales y túnidos. 
Departamento de Ecología y Biología Arúmal de la Universidad de Vigo. Curso 1997-98. 
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Estancias en otros centros 
Jnsútuto de Invesúgaciones Marinas de Bergen. Febrero-Mayo 1998. F. Saborido 
Congresos 
Study Group on Rcdfish Stocks. ICES. Hamburgo (Alemania). 24-26 Enero 1 :!98. 
F. Saborido 
North Westem worl<ing group. ICES. Copenhague, 28 Abril-6 de Mayo 1998. 
F. Saborido 
2nd lntemational symposiurn on fish otoUth researdt and application. Bergen, Noruega. 20-25 Junio, 
1998.F.Saborido 
Reunión del Consejo Científico de la NAFO. Dartmouth, Canadá, 3-18junio. 
A Vázquez. 
Symposiurn in matwation. gro\\1h, oondition and spa\\11ing stock biomas:s production in groundfislt 
NAFO. Lisboa, 9-11 Septiembre 1998. 
A . VázqueL,G.P~yF.Saborido 
Reunión Anual de la NAFO (Consejo Científico, Comisión de Pcsqucrias y Consejo General). Lisboa, 
Ponugal, 9-18 septiembre. 
A VázqueL 
ICES 1998 Annual Scicncc Confcrcncc. Cascais, Ponugal. 16-19 Septiembre 1998. 
F.SaboridovS. CCn~ño 
Campañas de Investigación 
Campaña Aemish Cap-98. Realizada en Flemish Cap (Atlántico Noroeste). 8/0 Comide de Saavcdra, 
entre los días 11 de julio y 8 de agosto. Participantes: Instituto de Investigaciones Marinas, 
Instituto Español de Occanografia, Instituto de lnvestiga~o das Pescas e do Mar (Ponugal) e 
Instituto Tccnológioo Pesquero y Alimentario. 
f 
Colaboración con otras Instituciones 
-Instituto Español de Occ.anografia. Centro Costero de Vigo. Proyectos europeos. 
-Instituto Español de Occ.anografia. Centro Costero de Santander. Proyectos europeos. 
-Instituto de Investigac;:áo das Pescas e do Mar. Lisboa, Portugal Proyectos europeos. 
-Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario, AZTI, San Sebastián. Proyectos e-uropeos. 
- lnstitute of Marine Rcscarch, Bcrgcn, Noruega. Proyecto: Rcproductive Stratcgy of Arcto-Non,·egian 
Cod. (Unión Europea) 
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Grupo de Química de Productos Marinos~ 
Lineas fundamentales 
_ Identificación de especies de pescado por diversas métodos tales como Electroforesis, 
Jsoelectroenfoque, Cromatografía Liquida de Alta Eficacia (HPLC), Elec:trofon:sis Capilar (CE) y 
técnicas de biología moleadar que utilizan como substrnto las proteínas del músculo y los 2cidos 
nucléicos. La idenúficación se lleva a cabo en productos frescos. congelados, ahumados, en conserva, 
tex1urizados. alimentos infantiles. etc. 
- Modificaciones de los constituyentes mayoritarios del pescado (proteínas )' Jípidos) durante su 
elaboración y procesado. 
- Estr.~tegias de inlúbición de la oxidación del pescado durante su conser ... ación y tratamiento. 
- Mocanismos bioquímicos implicados en la alteración del pescado durante su conservación: estudio de 
los factores relacionados con la pérdida de calidad del pescado congelado. 
-Estudio y puesta a punto de métodos susceptibles de medir Jos diferentes índices de calidad bioquimicos 
que definen la ó las etapas de los proa:sos a los que se pueden '-cr sometidos los productos pesqueros. 
- Simulación. optimización y control de procesos de la industria alimentaria y biotccnológica 
(esterilización~· pasteurización térmicas, procesamiento con microondas.. secado, fcrmcnlación. cte.). 
Personal 
José Manuel Gallardo Abuín 
Ricardo Isaac Pércz Martín 
Julio Rodrigucz Banga 
Santi<I~O P . Aubour~ Martincz 
Isabel Mcdina Méndcz 
Camaen Gonzálcz Sotclo 
Carmen Piñeiro Gonzálcz 
José Saa Merino 
~Pilar Calo Mata 
~ del Mar Rey Mansilla 
Eva Balsa Canto 
María José Chapela Ganido 
Julia deJa Puente Sarnanicgo 
~ Cruz A. Nuilcz Morada 
Helena Pazo Mahido 
Mana Pérez Testa 
Marcos Trigo TrigJ 
Susana Otero Fcmández 
Montscrrat Martincz Garcia 
Almudcna Fcmándcz Fcmández 
Javier Vázquez Iglesias 
Esher Clúnchilla Galindo 
Cristina Alvarcz Al\'arez 
Manuel Carraccdo Rivas 
Silvia Acosta Rodriguez 
M- Eugenia Rodríguez Gómcz 





1 nvcstigadora Contratada CSIC 
Titulada Técnico 
Titulada Técnico 
Becario Postdoctoral adscrito a Proyecto 
Becaria Postdoctoral Xunta -CSIC 
Becaria Prcdoctoral Caixa Vigo 
Becaria Prcdoctoral Diputación Pontcvcdra 
Becaria Fundación Danonc 
Ayudante Diplomado de Investigación 
Ayudante lm"Cstigación 
Ayudante lm'Cstigaci6n 
FP JI Contratada 
FP JI Contrntado 
FP JI Contratada 
Becaria de FP 11 Xunta de Galici<' 
Becaria de FP 11 X unta de Galicia 
Becario de FP 11 Xunta de Galicia 
Contratada FP JI CSlC-Xunta (INEM) 
Contratada Tit. Supc_rior CSIC-Xunta (INEM) 
Personal en prácticas 
Prácticas de FP JI (Marzo) 
Prácticas de FP 11 (Junio) 
Prácticas de FP 11 (Junio) 
Prácticas de FP JI (Septiembre) 
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Proyectos y Contratos de Investigación 
Cbaracterisation of TMAOase activity and iohibition of formatioo of fonnaldebyde and 
dimetb~1amine in fishcr)' products 
Investigador Principal: Dra . Canncn González Sotel0 
Organismo fioanciador: CEE. Proyecto AIR 3- CT94- 1921 
Periodo: 1995-1998 
Fínaociación : 130.323 Ecus 
Objeti~·os: Desarrollo <k métodos de estimación de actividad OTMAasa. estimación de la 
OTMA.asa en tejidos de Merluccius merluccius. Purifieación y caracterización de la OTMAasa. 
Aplicación de Jos conocimientos adquiridos en la mejora de la calidad de productos de la pesca 
congelados. 
Instituciones participantes: Instituto de investigaciones Marinas de Vigo (CSIC) (España). 
Institul fiír Biochenúe und Tcclmologie. Hamburgo (Alemania). Danish lnstilute for Fishcries 
Research. Tecluúcal University ofLyngby (Dinamarca). 
Idcntiftalción de especies de Gádidos en productos refrigerados~- congelados por medio de técnicas 
inmunológicas. 
lovestig~dor Principal: Dr. J.M. Gallardo Abuín 
Organismo fioanciadt:~r: CYCyT. ALl95-0053 
Periodo: 1995-1998 
Financiación: 11.704.000 Pls. 
Objc.ti,-os: elaboración y contrastado de ICc.nicas para la idcnti fitactón de cspcoes de r..ádidos de 
mayor interés industrial. Puesta a pumo de técnicas inmunológicas cncanúnadas al mismo fin . 
Institucionc participant~: Instituto de Investigaciones Marinas de, Vtgo (CSIC). Dpto. 
Bioquímica_ Facultad de Biología Universidad de Santiago de CompoS'Iela (España) . 
Ad\'anccd mcthods for idcntification and qualit.Y monitorio~ of (heat) proccssing fish. 
ln\'c.~i~ador Prin·cipaJ: Dr. R. l. Pérc.7.-Martin 
Organi. mo financiador: EE. Proy~clo FAIR CT95- 1227 
Periodo: 1996-l 997 
financiación: 116.550 Pts. 
Objcti\'OS: Elaboración)' puesta a punto de métodos encaminados a la i<knlific:::ación de especieS: 
de pescado en productos <;alentados. Las técnicas utilizadas se b~n en el aruiljsis clcctroforéticó 
de las proteínas del musculo y sus posterior evaluación por medio del análisis de imagen . 
Jnstitucioncl participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC) (Esparia). 
lnslitul fiir Biochcmic und Tcchnologi(!, Hamburgo (Alemania). Danish Instilutc for Fishcrics 
RcscarciL, TcctmicaJ Univcrsity of Lyngb.)' (Dinamarca). lFREMER.. NalHcs (Francia) . lnstiluto 
Nacional de Jnvcstigac;ao das Pescas. Lisboa (Ponugal). NaoonaJ Food Adnünis:tn~tion. Uppsal.a 
(Suecia). 1NO-lnstitut of Fisheries. ljmuidcn Q1olanda). Rowett Rescarch lnstitul Aberdcen 
(Reino Unido) . The Swcdish Food lnstitutc for Food Rcscarcll, Gótcborg (Suctia). Norwegian 
lnstitute ofFisltcrics and Agriculturc. Tronso (Noruega). 
f 
Biochcmical ch:angcs and protcin inter:actions lcading 1o aggrcgation and toughcning in fro:t..cn fish: 
Im·cstigador Principal: Dr. S.P. Aubourg 
Organismo financiador: CEE. FATR CT95-J J 11 
Periodo: 1996-1999 
financiación: J 15.000 Ecus 
OI.JjctinJs: Estudio de los cambios bioquímico y de les mecanismos que causan la agregación 
proteica durante la congelación de especies de pescado magro. Papel del fonnaldehíde, los 
lipidos oxidados y el estado !isiológioo. 
Instituciones par1icipantcs: instituto de Investigaciones Maritt.aS de Vigo (CSIC) {España). 
lnstitulo del Fria (CSIC}. Madrid (España). Central Scicncc L.aboratory, York (Reino Unido). 
Universidad dé Surrcy, Guildford (Reino Unido) . Universidad U>mplulcnse de Madrid (España). 
Instituto Nacional de Invcstiga~o das Pescas, Lisboa (Portugal). 
Optimaf control of microwavc combination ovcns for food he2ting. 
Im·esiigador Principal: Dr. J.R. Banga 
Organismo financiador. CEE. Proyecto FAlR Cf96-l 192 
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Periodo: 1996-1999 
Financiación: 142.000 Ecus 
Objcth·os: Control óptimo de tratamientos con microondas 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC) (España). 
J<.atholieke Universiteit Leuven, (Bélgica). TI1e Swcdish Food lnstitute for Food Research, 
Góteborg, (Suecia) 
Optimal control of microwave combinatioo O\'CftS for food hc.ating (a~-uda complementaria) 
ln\-estigador Principal: Dr. J.R. Banga 
Orga.JI~~o~oanciador: OCyT. ALl,97-1939-CE, ayuda complementaria para el proyecto de la 
UE FAIR-CT%-1192 
Periodo: 1998-1999 
Financiación: 3.160.000 Pis. 
Objeth-os: Control óptimo de tratamientos con microondas 
Instituciones participantes: lnstitmo de Investigaciones t.iarinas de Vigo (CSIC) (España). 
Kadtolieke Universiteil Leuven. (Bélgica). The Swedish Food lnstitute for Food Research. 
GOteborg, (Suecia). 
Dyaamic optimizatioa of thcnnal proccssing of non-homogenrous f oods.. 
lo\utigadorPrincipal: Dr. J.R Banga 
Organismo finaociador: NATO (Collaborativc Rcscarch Grant CRG 97158 J) 
Periodo: 1998-1999 
Financiación: 1.000.000 Pis. 
Objcti\-os: Optimización dinámica de tratamientos ténnicos de alimentos 
Instituciones participantes: IIM-CSIC (Vigo) y Univ. de California (Davis, USA). 
ldeotifteadón especies marinas 
Jn,·cstigador Principal: Dr. R.I. Pérc.z Martín 
Organismo financiador: CSIC-CONICYf. 
Periodo: 1996-1998. 
Financiación: Solo par.l ,.¡ajes 
Objcti,·o,;: Cotejar métodos basados en el análisis clcctroforélico de las proteínas del músculo, 
par.1 así identificar especies de interés comercial en América Latina. 
Instituciones Participantes: Universidad Santiago de Chile. Instituto de Investigaciones Marinas. 
Identificación de CSJ>«ÍCS de CdaJópodos en productos transfonnados 
ln,'CStlgador Princi.,al: Dr. R. l. Pérez Martln 
Empresa financiadora: FRUDESA S.A. 
Periodo: Diciembre 1997 - Marzo 1998. 
Financiación:325.000 Pts. 
Objcti,·os: ContJato de in\'C:Stigación con el objetivo de lograr por medio de técrúcas basadas en el 
análisis de ADN. la identificación de especies de cefalópodos utilizadas en la elaboración de 
productos prdritos. 
lnstitucioncsfParticipantcs: Instituto de Investigaciones Marinas y FRUDESA S.A. 
ldcntifacacióo de melva en cooscn·as y diferenciación de otras especies de túnidos 
Investigador Principal: Dr. R.I. Pércz. Martín 
Organismo financiador: CONSERVAS UBAGO S.L.. 
Periodo: 15 Diciembre 1997- 3 1 Enero J 998. 
Financiación: 120.000 Pts. 
Objcth·os: Contrato de investigación con el objct.ivo de lograr por medio de técnicas basadas en el 
análisis de ADN, lz idcntiJicación de especies de túitidos sumin.ist.rad.as por la empresa. 
Instituciones Participantés: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) Vigo (Espai1a ), 
CONSERVAS UBAGO.SL. 
ldentification of 5pccics in proccsscd ~food products using DNA bascd diagnostics tcchniqucs. 
Investigador Principal: Dr. Rl. Pércz Martín y Dra. Cannen Gonzálc.z Sotclo 
Organismo fioanciador: CEE Proyecto FAJR-CT 97-3061 
Periodo: Octubre 1997 - Septiembre 2C~O 
Financiación: 118.000 Ecus 
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;. 
Objetivos: Contrato de iJ¡vestigación con el objetivo de logrM por medio de técnicas basadas en el 
análisis de ADN, la identificación de especies de tún:idos suministradas p0r la empresa_ 
Instirucioo~ Participantes: Federal Research Centre Fisheries (PRCF). H.amhurgo (AJemaJWl). 
Rowea Research Inst.itute (RRI). Abcrqeen (Reino Unido). lnst.itute Portugués d<r lnYcstigacao 
Maritima (IPIMAR), Lisboa (Portugal). Universidad de Santiago de Compostda (España) 
InstitUto cíe lnvestigactones Marinas (CSIC), Vigo (España). 
SistWlaS de aditi\'OS basados en la lactofenina para la calidad antioxidante .Y aotimicrobiana de los 
alimentos infantiles. 
Im-estigadores Principales: Dra. Isabel Med.ina y Dr. Santiago Aub0urg 
OrganiSmo financiador. Comisión 1J1terc:ambio Cultural entre Espaful )"los EE.UU. de América 
(Proyecto R-98317). 
Período: Julio 1998- Julio 1999 
Financiación: 2.015.000 Pts. 
Objetivos: Conuato de investigación con el objetivo de mejorar la actividad antioxidante y 
antirnicrobiana de los alimentos deshidratados irúantiles mediante el efecto sinérgico de la adición 
de lactaferrina y de antioxidantes procedentes de los aceites de <lliva. 
Instituciones Participantes: Instituto Qe Investigaciones Marinas (CSIC) Vigo (España) y la 
Universidad de California, Davis (USA). 
ún"lK:terización de especies de cefalópodos en productos alimenticios: lm•cstigación Prcnormati,·a. 
lo\-cstigador Principal: Dr. R. l. Pérez Martín 
Periodo: 1998-2000 
Financiación: 13.085.000 Pts. 
Entidad financiadora: Xunta de Galicia.:XUGA 40202898. 
Objeti\·os: Se pretende desarrollar una metodología basada en el análisis de ADN, que pcnnit.a 
idcnúficar las especies de cefalópodos utilizadas en la fabricación de diversos productos 
alimentarios. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas 
Publicaciones 
J. Mcdina, R. Sacchi, 1. Giudicianni and S. Aubourg. 1998. Oxidation in fish lipids during thcrmal stress as 
stqdíc.d by 13C Nuclear magnctic resonancc spcctroscopy. J.A .O.C.S., 75(2): 147-154. 
S. Aubourg. 1998. lnflucncc offormaldehydc in thé fonnation offluorcsccncc rclatcd to fish detcrior.nion. Zc 
Lcbensm. Unters Forsch. A. 206 : 29-32. 
S. Aubourg. 1998. Lipid changes during long-terrn storagc of canncd tuna (Thunnus alalunga). Z.Lebensm, 
Unters Forsch., A. 206: 33-37. 
l. Medino. R. Sacchi, L. Biondi, S. Aubourg and L. Paolillo. 1998. Effcct of pa.cking media on thc oxidation 
of canncd tuna lipids. Antioxidant effcct.ivcncss of extra virgin olivc oil. J.Agric. Chem. , 46(3) 
1150-1157. 
S. Aubourg, C. '$otelo and R. Pétcz Martín. 1998. Asscssment of quali!y changc in frozcn sardine 
(Sordino pild1ordus) by fluorcsccncc detcction. J.A .O.C..S., 75(5): 57)-580. 
J. Quintc.iro, C.G. Sotclo, H. Rchbcin, S.E. Pr)•dc, l. Mcdi11a, Rl. Pércz-Martín, M. Rcy-Méndez and l.M. 
Mackic. 1998. Use of mtDNA d.ircct polymcrasc cl~in rcaction (PCR) scquencing and PCR-
restriction mctlJodologics in spccics idcntification of canncd tuna. J. A,gric. Food Chem", 46 (4 ): 
1662-1669. 
S. Aubourg, l. Mcdin:a and J.M. Gallardo. 1998. Qualiiy asscs-smcnt of blue whiting (Micromcsistius 
poutasso11) during clüllcd storagc by monitoring lipid d.amagcs. J.Agric. Food Chem ., 46(9): 3662-
3666. 
H. Rchbcin,l.M. Mackic, S. Pryde, C. Gonz.álcz Sotclo, R. Pércz Martín, J. Quintciro. M. Rey Mcndct. 1998. 
Comparison of ditrcrent mctl1ods to produce singlc-strand DNA for idcntüication of caMcd tuna by 
single-strand confonnation polymorphism analysis. Eleclrophoresis, 19: 1381- 1384. 
S. Aubourg. 1998. Effcct of pH on fluoresccncc fonnation relatc.d to fish dctcrioration. Z. Lcbensm. Unrcrs 
Forsch= A. 207: 268-272. 
C. Piñciro, J. Barros-Vclá.zqucz, C.G. Sotelo, R. Pércz-Martín and J.M. Gallardo. 1998. Two-Dimensional 
elec:trophoretic study ofthe water-soluble protein fraction in w1üt~ mu.scle of gadoid fish spccies. L 
Agric. Food Chem., 46(10): 3991-3997. 
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J. R. Ban~ R. lrizarry and W. D. Scidcr 1998. Stocbastic optimization for optimal and model-predictive . 
control. Comput. Chem. Eng., 21(4-5): 603-QU .. 
A. A Alonso. J. R. Banga and R. 1 .P . lvlartirr 1998. Modcling :md adaptive control of a batch Steril izal.ion 
process. Comput. Chem. En~ 22(3): 445-458. 
A. A Alónso and J. R. Banga 1998. Design ofa class of stabiliz.ing nonlinear state feedbad< controUers "ith 
boonded inputs. Ind. &zg. Chem. Res., 37(1): 131-144. 
s. Aubourg. 1998. Detección de fluorescencia en sistemas modelo conteniendo aldehidos: relación con la 
altet3ción de pescado. Grasas yA~ites, 49(5-6): 419-424. 
Congresos y Seminarios: 
Jornadas Sectoriales sobre Investigaciones Marinas en Galicia. Poio-Pontc.'Cdra. 14. 15 y 16 Abril. 
-.M. Gallardo. 
Coordinador del Grupo de Trabajo "Tecnología de Produdos Pesqueros ... 
Jornadas Sectoriales sobre Im•estigación Agropecuaria en Galicia. 20, 21 y 22 Abril. 
- J.M. Gallardo. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Agroalimentación. 
16th Symposium on Enetgy Enginecring SciCIICCS, Argonne, Dlinois. 13-15 Mayo: 
- Barton.. P.I., J R Banga and S. Galan. 
Optimi.zation of discontinuous dynamic systems. Proceedings. 
Third ~pcan Marine Sciencc and Technology Confen::ncc: Lisboa, Portugal 23-27 Mayo: 
- Pércz-Martin RL, Sotclo C..G:, Rchbcin H., Rey M ., Prydc S., Teia A~ Abcllan P., Maroto J. 
ldcntification of spccies in processcd seafood products using DNA-based diagnostic tcchruqucs. 
UKACC lnt. Conf on CON"m.OV98. Univcrsity ofWales S·wansca, Reino Unido. 1-4 Septiembre: 
-Carrasco. E. F. and J. R Banga. 
A hybrid mcthod for tl1e optimal control of chcmical proccsses. 
ACoFoP IV (Automatic Control offood and Biological Proccsscs). GOtc:borg, Suecia, 21-23 Septiembre: 
- Saa. J.. AA. Alonso and J.R. Banga. 
Optirnal control of microwave heating using mathernatical models of mediurn complcxity. 
- Balsa-Canto, E.. AA. Alonso and J.R. Banga. 
Dynamic optimization ofbioproccsscs: dctcmúnistic and stochastic st.r.ltegics. 
- Sanchcz. 1., J.R Banga and AA. Alonso. 
Microw4,'C hcating of foods: modcl prcdictive control using reduced order modcls. 
-Alonso, A .A., J.R Banga and J. Sanchcz. 
lnteractions bctwccn dcsign and control in continuous tl1ennal proccssing: a unificd approach. 
IV Con~ Internacional de la ANQUE. Food ChemistJy and Technology. Lugo. 21-25 Septiembre: 
- Aubourg,fS., Pokom)·. J. Panovsl<á, Z ., Rcblo\rá, Z., Pudil, F. and Valentová, H. 
Bro\\ning reactions of canncd sardine. Comunicación oral. 
-Gallardo J.M., Piñeiro C, Sotclo C.G., de la Puente J, Pércz-Martín RI. 
Identificación de especies de Gádidos por Elcctroforcsis Os pilar de Zona. Poster. 
- Aubourg, S., Trigo, M., Martínez, M and Mcdina. J. 
Quality changcs asscssment by fluorcsccnce dctcction during cod (Gadus morhu.a) frozcn 
storagc. Postcr. 
American lnstitutc of Chcmical Enginccrs (AlOtE) '98 Annual Meeting. Miami Bcach, Florida (USA) 
16-21 Noviembre: 
- Vassiliadis, V.S., E . Balsa-Canto and J.R !Banga. 
Second order information analysis in control vector parameteriz.ation methods for thc solution of 
optimal control problcms. 
-Balsa-Canto, E., J.R Banga and V. S. Vassiliadis. 
Efficient optimal control ofbioproccsscs using seccmá order infonnation. 
-Galan, S., J.R Banga and P.I. Barton. 
Automatic generation of operating procedures. 
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Reuniones realizadas: 
Reunión Proyecto F AIR CT95-llll . "Biochemicol changes and prolein interáctions leading to 
aggregarion and toughening in frozen jiSh ... Santiago Aubourg (lns¡. Investigaciones Marinas, 
Vigo), Mercedes Careche y M' Luisa dcl Mazo (lnst. Frio CSIC. Madrid), Nazlin Howell, 
Ncsr:udin Mussa y Farah Babii (Univ.Sw:rey, Reino Unido), Paul Recce (CSL, Reino Unido), 
Maria Alados y M" Luisa Garci.a (Univ.Complutense, Madrid). Lisboa (Portugal), 13-14 de Abril 
~·en York (Reino Unido), 26-27 de Octubre. 
Reunión Proy~o AlR 3 - Cf94 - 1921. "Characrerisation of 1MAOase activity and inhibiJion of 
formotion offormaldehyde and dm1ethylaminejishery produds''.Carmen Gon.zález. Sotelo (IIM). 
Hartmul Rehbcin (IBT. Alemania.) y Wiebcke Ha\'cmeistcr (IBT, Alemania). Bo Jogerscn. 
FJeming Jessen y Michael Krogsgaard (FF, Dinamarca). Lingby (Dinamarca), 27-28 de Agosto. 
Reunión ProyCCio F AIR 95-1227. ''.A dvonced metliods for idenlification and quolity monitoring of (heat) 
prQcessing jish ". Carmen Piñeiro y Rican:io Pére;z-Mart.ín (IIM). 1M Mackie (R.R.. Rcino 
Unido). M. EúeiUle (IFREMER. Francia). H. Rcltbcin (IBT, Alemania), H. Luten (TNO, 
Holanda). R. Mendes (INIP, Portugal), l. Menhadera (NF A. Suecia), Fleming Jessen (FF, 
Dinarna.rca). Bo Stenlof (SIK., Suecia), Itziar Martinez (NIFA, Noruega). Vigo, 14-15 de Mayo y 
en ljmuidcn (Holanda). 9-10 de Noviembre 
Reunión Proyecto F AIR Cf97- 3061. ''Jdentijication of species in processed seafood producJs using DNA 
bosed diagnostics tet;hniques". Canncn Gonz.:ález Sotclo, rucardo Pérez-M.artin, Maria Jose 
Chapela y Pilar Calo (llM), Manuel Rey Méndez, Javier Quintciro, Rodrigo Vidal 
(Univ.Sa.ntiago, España). Hartmut Rchbcin. (lBT, Alemania) . Jan M.Mackie y Susan ~·de 
(RRJ. Reino Unido). Ana Tcia (INIP. Ponugal). Fernando Romero (HERO, España). Julio 
Maro!o (PEZ AUSTRAL, España). Santiago de Compostela, 27 de 11.1ayo. 
Reunión Proyecto F AIR CT9G-1192. ··optimol control of microwave combinafion ovcns for food 
heating ". Bart Nicola1, Nico Schccrlink, Jan van Impc. Hans- Stigter (Katholickc Univcrsitcil 
Lcuvcn.. Bélgica). Birgiua Raal10lt y Thomas Ohlsson (Sil<. Suecia). Mats Idcbro (Whirlpool. 
Suecia). Antorúo Alonso e Isidro Sanchez (Univ.de Vigo). Lcuven (Bélgica). 14-15 de Mayo, y 
en Vigo. 12-13 de Noviembre. 
Conferencias 
J .M. Gallardo. 
"Calidad de Productos Pesqueros". Facult.ad de Veterinaria de Lugo. Mayo. 
Informes y Scrvici<Js 
-Chapela M .J., Sotclo C.G., Gallardo J.M., Pércz-Martín R.l. 
Identificación de especies de cefalópodos en productos transfonnados. lnfonm: para la empresa 
FRUDESA. 
- ConLrol de especies de muCSlras de conservas de túrúdos. Infom1c para la empresa UBAGO, S.A. 
- Control de especies de muestras de conservas de túnidos. Irúorme para la empresa DIA, S.A 
- Control de especies de muestras de conservas de túnidos. Informe para la empresa CONNORSA, S .A 
- Análisis de composición lipídica del pez reloj (Hoplostethus allanticus). Búsqueda de oompuestos 
alérgicos detectados en su oonsumo. Informe para ARMADORA JOSE PERElRA EJllJOS. S.A- Vigo. 
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_ Idenúficación de materias primas en productos prefritos marca Frudesa. Para la empresa FRUDESA. 
Febrero. 
_ Jdenóficación de materias primas en productos prefritos elaborados a partir de pescado. lnfonne para 
TElZE (Grupo AZTI). Junio. 
_Identificación de especies en productos congelados comerciales. lnfonne para PEZ AUSTRAL Jurúo. 
_ J.M. Gallardo y C. Piñeiro. Peritaje par.¡. análisis conuadictorio de identificación de especies solicitado 
por la empresa FRWESA para el Servei Territorial de Consmcr de la Generalitat Valenciana 
Realizado en <:1 Laboratorio Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 15 de Septiembre. 
Cursos de Doctorado y Formación 
José Manuel Gallardo 
-Introducción a la Simulación y Control de Procesos Químicosfl. Programa de doctorado Dp<o. de 
Jngcrúcria Química, Universidad de Vigo. 
José Manuel Gallardo (Tutor). 
-Ex'tr.lcción y análisis de proteínas sarcoplásmicas de pescado". Master en Biotccnología Alimentaria. 
Universidad de Ovicdo. Abril. 
José Manuel Gallardo. 
Profesor en cl Curso de Vaano -Biotccnología de Alimentos~. Universidad de Santiago. Campus de 
Lugo. Julio. 
Ricardo Pércz Martín. 
-simulación~- Control de Procesos Alimentarios" . Programa de doctorado Dpto. de Ingeniería Química. 
Uni,·ersidad de Vigo, 
Julio Rodrigucz Banga . 
.. Optimi7.ación de Procesos Químicos~. Programa de doctorado de Simulación y control de procesos 
químicos. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Vigo. 
Julio Rodrigucz Banga. 
-simulación Dinámica de Procesos Químicos". Programa de doctorado de Simulación y control de 
procesos químicos. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Vigo. 
S. Aubourg .. Gallardo J.M, Gonzálcz Sotclo C., Mcdina 1., Pérez Martín R 
'"Técnicas para el control de calidad de los productos marinos". Programa de Doctorado de Biología 
Marina Y Acuiculttml. Departamento de Biología Fundamental. Urúversidad de Vigo 
f 
J.M .. Gallardo, R Pérez-Martín, S. Aubourg, C. González Sotclo, l. Mcdina )' C. Piñciro. 
Curso Fonnación E>.1cma: .. Evaluación de la calidad en la Elaboración de Productos Marinos". lnsL 
lnvcst. Marinas de Vigo 30 Septiembre - 9 Octubre. 
Investigadores visitantes 
Estancia del Dr. Eugenio F. Carra.sco (Dpto. lng. Química, Univ. Santiago) para colaborar con el Dr. Julio 
R Banga en el tema de "'Control optimo de procesos", durante 3 meses (Octubre-Diciembre). 
Estancia del Dr. Jorge Barros Vclázqucz (Dpto. Química Analítica. Nutrición y Bromatología, 
Universidad de Santiago) para colaborar con los Drcs. Gallardo y Pércz-Martín en 
"Identificación de especies en productos marinos" durante 9 meses (Abril-Diciembre). 
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Estancia de la Dra. Julia Vmagrc Lctiw (Unive1 1dad' de Santiago <ic hile. laboración del proyecto 
~Identificación de e~.i€ marinas". CSIC - Universidad de Cliik. Durante el mes de Febrero. 
Estancia de Diia: Maria Angelica l..am!.in y Dña. Vilma Quitra! (Universidad de Santiago de Chile) 
Colaboración del proyecto "ldcnüficación de especies. mari.rulS". Durante el me de Julio. 
Estancias en otros centros 
Dr. J R. Ban~a con el Prof. R Paul Singh, University of California, Da\1s (USA). Julio-Agosto. 
Dr.~. l. Medina <:an la Prof. Nazlin Howcll, School of Biologicas Scienccs, University of Surrey (Reino 
Unido). Mayo-J1,1nio 
E. Balsa Canto, con el Prof. V_ S. Va.ssiliadis, Universidad de Cambridge (Reino Unido). Septiembre-
Diciembre. 
Premios, distinciones y designaciones 
- El Dr. Pérez Martín es rcprescnlante nacional en la Acción COST 93 de la Unión Europea. 
- El Dr. luJio R Banga fue nombr.~do miembro del Comité Cicntifico Internacional del Congreso 
~ Automatic Conu-ol of Food and Biological Proccsscs (ACoFoP IV}". G<itcborg (Suecia), 21 -23 de 
Septiembre de 1998. 
Colaboraciones con otras centros 
- Jnstitut ftir Biochcnúc Wld Tedmologic, Hamburgo. Alemania (4 Proyectos europeos). 
- IFREMER. Nantes.. Francia (2 Proyectos europeos). 
~Instituto Nacional de ln\'cstiga<;ao das Pescas. Lisboa, Portugal (2 Proyectos europeos). 
- National Food Administ:rnuon . Uppsala, Suecia (Proyecto europeo). 
- TNO-lnstilut ofFishcrics. ljmuidcn. Holanda (Proyecto europeo). 
- RO\\~It Rescarch Inslitute. Abcrdccn, Reino Unido (3 Proyectos europeos). 
- Uni\'trsidad de Santiago de Compostela, España (2 Proyectos europeos y Proyecto CICyT). 
- Danish lnstitutc for fisheries Rcsca.rch. Teclmical Univcrsit)' of Lyngby, Dinamarca (2 Proyectos 
europeos) 
- K.atholieke Univ9rsitei1 Leuvcn, Bélgica (Proyecto europeo). 
-1l1e Swcdish Fodd 1nstih11e for FóOd Rcscarclt. Gotcborg, Suecia (2 Proyectos europeos) . 
- Norwcgian InstitutcofFisherics and Agriculture, Trons0, Noruega (Proyecto europeo). 
-Instituto del Frio (CSIC), Madrid (Esp{Ul.a) (Proyecto europeo). 
-Central Scicncc Laboratory, Yerk (Reino Unido) (Proyecto europeo). 
- Uni,·ersidad de Surrcy (Reino Unido) (Proyecto europeo). 
-Universidad Complutense de Madrid (Espaila) (Proyecto europeo). 
- Ur~ivcrsidad de Santiago de Chile (Acción Integrada) . 
- Uni,•crsidad de California, Da,•is (Esta!'o::ia Postdoctoral) y Proyecto Ollaboración de Intercambio 
CultUI31 entre É.spaful y los Estados Unidos de América. Tambíén proyecto NATO de colaboración. 
- Uni\·crsidad.dc Cambridge (Reino Ociido) (Jntcrcambio de personal). 
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Grupo de Tecnología de Productos Pesqueros 
Se amplían conocimientos en las lineas de ÍD\'estigación actualmente vigentes en relación con la mayor 
estabilidad y calidad de alimentos congelados )' refrigerndos., mediante la aplicación de nuevas 
alternativas. aioprotectores, aioestabilizadores, baaerocinas y técnicas de conservación (atmósferas 
modificadas, pasteurizado), que actúan en Jos cambios que tienen lugar en la etapa de pi"'CeS33Iliento del ' 
alimento y dwante el periodo de almacenamiento. 
En alimento congelado 
-Ciertas maltodextrinas fueron más efecti\'as que la sacarosa en músculo picado de pescado conservado 
en estado congelado. 
- La aioest.abilización de músculo picado de pescado redujo notablemente la producción enzimática de 
fonnaJdehído dur.mte su conservación en estado confclado, Jo que se reflejó en una ralentización de los 
fenómenos de desnaturalización y agregación proteica durante el periodo de conservación. 
En alimento refrigerado 
-Primeros resultados sobre la estabilidad y calidad de alimentos prccocinados conservados rcfrigaados 
en atmósfras modificadas. 
- Aplicación de nisina a la conservación de alimentos ref rigcrados envasados en atmósferas modificadas 
con el fin de mejorar la calidad del producto y conseguir una mayor vida útiJ. 
En colaboración con el Grupo de Reciclado y Valorización de J..-iateriales Residuales se amplían estudios 
en la optimización de la producción de bactcriocinas y de su aplicación en la conservación de alimentos 
refrigerados. 
Personal 
Laura Pastoriza Eruiqucz 
Gabriel Sampcdro Cedcira 
Juan J. R Herrera 
Mana Lopez Cabo 
Mana Bcmárdcz Costa 
Carlos Suarez Cervera 
Lorena Barros Taj<:f 
Luisa Iglesias García 
~ José Ferrcño Ribero 
Proyectos y Contratos de Investigación 
Científica Titulada 
Titulado Técrúco Especializado 
Becario predoctoral Proyecto CICYT 
Becaria prcdoctoral PfJll (MEC) 
Becaria Prcdoctoral Proyecto Empresas 
Ayudante de Investigación (Lab. V) 
Becaria FPII Xunta de Galicia 
Contratada FPII INEM 
Contratada FPII INEM 
I-rcscrvaccióo de la calidad del pc.sc.ado rcfrigcn1do mediante prctratamicntos con bactcriocinas 
solas o combinadas con atmósfera modificadas. 
Investigadora principal: Laura Pasteriza Enriqucz. 
Organismo financiador. XUNT A DE GALICIA. Proyecto XUGA-40204B-96 
Financiación: 5.797.000 Ptas. 
Periodo de ejecución: 1996-1998. 
Objetivos: Mayor estabilidad y larga coDSCJVación manteniendo la calidad de pescado 
refrigerado mfXIiante la aplicación de bactcñocinas y atmósferas de dióxido de carbono. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). 
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Marimisation of stabilitJ in fro7..en food . 
lnYC.'itigadora principal; Laura Pasteriza E ruiqucz. 
Organismo finan iador: CEE. Accion Concenada CT96-1180 
PeriQdo de ejecución: 1996 - 1999. 
Objeti\·os: Selección de material, procesamiento, almacena.m.icnto y distribución, para optimizar 
las condiciones de consen'Clción y conseguir mayor calidad de los alimentos congelado.s.. 
Instituciones participantes~ Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC) (España) . 
Un.iversity· of Leeds, (Reino Unido). Centre de Cooperaúón lntemationaJe en Rechercbe 
Agronom.ique pour le Dévcloppenient (CIRAD), Montpcllier (Francia). lnstitut.o Sperimentale 
pet la Val~rizza:z.ione Technologica d.ei Prodotti Agricoli (IVfP A). Milán (Italia). Ecole NationaJ 
Superieure de Biologíe Appliquee a la Nutritioñ et a l'Alimentation (ENSBANA) . Francia. 
Nestlé (Suiza). 
Presen·.acióo de las alteraciones de las proteínas del músculo de pescado conser\'ádo en d estado 
congelado. lnbibi<:ión de sistemas enzimátícos cataJl:t.ados por la congelación mediante agentes 
crioprottttores. Un estudio de la teoría del estado vítreo. 
ln"estigador.a principal: Laura Pastoriz.a Eruiquez. 
Organismo financiado.-: ClCYT. Proyecto ALI97-0589. 
Financiación: 10.084 .000 Ptas. 
Periodo de cjccucióo; 1997-2000. 
Objcti"o~: Mayor cstab:!idad y mejor calidad de pescado picado congelado mediante la 
utilización de aioprotectorcs. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC). 
Estabilidad _y calidad de pizzas, pastas, daborados J prccocíoados de pcsa~do, envasados en 
atmósferas modificadas. 
fn,·estigadora principal: Laura Pasteriza Enriqua.. 
Organismo financi-ador: Bajamar Séptima. Gupo T'cscanova. 
Período de ejecución: 199~ - 1999. 
Financiación: 3.500.000 Ptas. 
Ol.Jjcti\'os: l\.1ayor estabihdad · calidad de productos prccocinados refrigerados mediante la 
utilización de atmósferas modifiéadas. 
Instituciones participantes: Instituto de ln\'estigacioucs Marín.1s de V1go (CSIC'). Bajamar 
Séptima (A Coruña). Pcscanova O~apcla S.A. (Pontevcdra) . FrinO\<l SA (Porriilo, PontC\'Cdra). 
Publicaciones 
L. Pastoriza;. G. Sampcdro; J. R. Herrera y M. L. Cabo. 1998. lnf1ucncc of sodium chloride and modi.ficd 
atmosphcrc packaging on rnicrobiological , chemical and sensorial propcrtics in rcfrigcratcd ha.ke 
sli(:CS. Food Chcmistry, 61 :13-28. 
Congresos 
Porto Meeting. Porto (Portugal), 11-12 septiembre 1998. 
-Herrera J.~ .. Pasteriza L., Sampcdro G. y Cabo M.L. 
Comunicación oral. Effcct of criostabilizcrs on the rcactivity of fom1aldchyde addcd to minccd 
brea m (Br<una r<iíi) rnusclc storcd in the frozcn statc. 
3rd Karlsruhc Nulrition Symposíum. Gcrma.ny. 18-20 octubre 1998. 
- L. Pastoriza; J .R. Herrera; M. Wicns; G. Sampcd.H>: M. L. Cabo y M. Bcmárdcz... 
Postcr. lncrcascd stability of thc protcin functionality in frozcn minccd. bluc wlúting 
(Micromcssistius pout.a.ssOu) musdc by adding aiostabilizcrs. 
- M. L. Cabo; MA: Mwado; L. Pastoriz.a.; M" P. Gonzálcz.; G. Sampcdro; J.R. Herrera y M. 
Bcmárdcz. 
Poster. Effects of COl, nisin and EDT A on the viability of Pseudomonas aeruginosa and 
Entcrococcus faccium in a water soluble hake musde cxtracts. 
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Reuniones y Seminarios 
Meeting Acción Concertada CT96-1180. Juan R. Herrera y Gabriel Sarn:pedro (11M) . Chris Kennedy 
(University of Leeds). Anne Laoult Wack (CIRAD). Darula Torreggiani (ISVTPA). 
Geneviéve Blond (ENSBANA). Alfred Jann (Nestlé). Pono, 11-12 de Septiembre. 
Cu~s de Doctorado y de Formación ' 
L. Pastoriza y G. Sampedro, Profesores . .. Procesamiento y Conservación de Productos Pesqueros. Curso 
teórico-práctico". Departamento de Química Ana1ítica, Nuuición y Bromatología. Facultad de 
Fannacia. Universidad de Santiago de Compostela. Curso de doctorado 97-98. 
L. Pastoriza. Profesora. "Curso de Análisis Sensorial de Productos del Mar y su Aplicación a las 
Conservas" Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (At\Tf'ACO-
CECOPESCA). Vigo, febrero. 
Tesis Doctoral 
Nisina. Produción y aplicación a la conservación en pescado refrigerado. 
Autor: M. L. Cabo 
Directores: L. Pastoriza ~· M .A. Murado 
Lugar: Universidad de Santiago de Compostela 
Fecha: 30 de octubre de 1998 
Colaboraciones 
- Freircmar S.A Vigo. España. (Proyecto CICYT). 
- Pcscanova Chapela S.A. Vigo. España. (Proyecto CICYT). 
- Ccrestar Ibérica. S.A. MartoreJJ. Barcelona. España. (Proyecto CIOT). 
- Uni\'ersidad de Lccds. Reino Unido. (Acción Concertada CT96- 1 1 80) 
-Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Facuhad de Farmacia. Uni\'crsidad de -
-Santiago de Compostela. España (Curso de doctorado). 
-Grupo Pcscanova (Bajamar Séptima, Pcscano\'a Chapela S.A.. Frinova, S.A.). (Proyecto Empresas). 
-Universidad del País Vast:XJ. (Tesis Doctoral). 
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Grupo de Reciclado y valorización de materiales residuales 
1: Se ha iniciado el escalado del .(<proceso 11M>, en el marco de un cónvenio Xunta de Galicia - CSIC para 
la construcción de un biorrea.ctor de 2 m3/día. Se han finalizado dos tesis dOC(ornJes (producción de 
glucosa oxidasa-ácido glucóni<X> y bactericinas) que abren nuevas \ías integrables en d citado proceso, la 
segunda de las cuales está generando resultados aplicables al control de la mortalidad larvaria: en 
acuicultura, mediante el desarrollo de tratamientos allcmativos a los com·encionales con antibióticos. 
Asimismo se ha iniciado. en colabor<~ción con la Utú\'crsidad de Vigo (Ourense) y la empresa Posoda 
Marrón G/acé, Wl proyecto sobre la valorización de la castaña a través de la obtención de nue\·os 
productos de fermentación. 
Personal 
Miguel Anxo Murado García 
~ Pilar Gonzálcz Fcmándcz 






M" l. Montemayor Castroviejo 
José Pintado Valvcrde 
Margarita Nogucira Chapela 
AnaDuñnDurán 
Aracdi Mcnduiña Santomé 
Proyectos y Contratos de Investigación 
Beca Ayudante laboratorio Xunta-Galicia 
&ca Ayud. laboratorio FWldación Provigo 
Ayudante laboratorio contratado 
Prcscn.ación de la c.a.fidad del pescado mediante pretratamicntos con bactericinas, solas o en 
<omi.Jinación con atmósferas modificadas. 
Organismo Financiador: Xunta de Galicia 
Im·cstigador principal: Laura Pastoriza 
Financiación: 5.797.000 Ptas. 
Periodo: 1996-98. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC. Vigo). 
Preservación de alteracioneS de las proteínas del músculo de pescado conservado en estado 
congelado. lnbibic~n de sistemas enzimáticos mediante .agentes crioprotectorcs. 
Organismo Financiador: Xunta de Galicia 
ln\'estigador principal: Laura Past(Jriza 
Financiación: 10.084.000 Ptas. 
Período: 1998-2000 
lnlliitucioncs participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC. Vigo). 
Producción y aplicaci-ón de proiJioticos a la mejora de la supreni,·encia lan•aria de peces marinos. 
Organismo Financiador: Fondos Fc.der 
lm•cstigador principal: M" Pilar Goni"..álc;r~ (Coordinador: Miguel Planas) 
Financiación: 4.140.0ÓO Ptas. 
Período: 1998-2000 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC. Vigo). 
Y la emprcsaStolt Sea Farm. 
Valori.z.ací n d la castafia m diantc nuevo productos elaborados. Obtención de harina Y 
aguardiente por dcstilaci · n de f mH!n·tado . 
Organismo Financiador: Fondos Fcder 
Investigador principal: M. A. Murado, (Coordinador: Lorenzo Pasuana) 
Finandación: 13.503.000 Ptas. 
Periodo: 1998-2000 
Instituciones participantes: Instituto de investigaciones Marinas (CSJC. Vigo), Facultade de 
Ciencias de Ourense de la Universidad de Vigo, y la empresa Posada Marrón Glacé. 
Publicaciones 
Pintado. J., B .. K.. Lonsane, J.. Gaime-Pcrraud & S. Roussos: On-line monitoring of cilric acid production 
in salid state culture by rcspiromel.r)•. Process Biod1em., 33(1): 229-38 (1998). ISSN 0960-8524 
Past.rana, L.M., M' P. Gonz.ález, J. Mirón & MA. Murado: A new dC\ia: for measuring diffusional 
restrictions ans modelling substrate inhibition in sta.rch-glucomylase S)'Slems. Bíotedmol. Lea., 
20(2): 127-30 (1998). ISSN 0141-5492 
Pintado, J., A Toflddo, M' P. Gonzálcz& M.A. Murado: Optimi~tion oí nulrient conccnlrdtion for ciuic 
acid produaion by solid statc culture of Aspergillus niger on polyurcthanc foams. Enzyme 
Microbio/ Technol., 23 (1 -2) : 149-56 (1998). ISSN 0141-0129 
ToiTddo, A .. , M' P. Gonzálcz. & M.A. Murado: pH rcgulation in salid statc culture through the inilial ratio 
bctwcen oxidiz.cd and rcduccd saurccs of nitrogen. A modcl applicablc lo t.hc amylasc 
produdion byAspergillusoryzae. Biotechnol. Tedm. 12 (S): 411~15 (1998). JSSN 0951-
208X 
Murado, M. A .. M" P. Gonzá.lcz & L. M . Pastrana: Produclion of mícrofungal metabolitcs on incrt salid 
supports. En (<Rc.ccnl r€SCa.rch d'cvelopmcnts in biotcchnolog)' and b1ocng.inccring,,, 1; pp. 405-
32 . Ed. S.G Pandalai Rcscarch Signpost Publisl1cr (frivandrum. India) 1998. 
Ogdcn. J..D., G C. Brown, S GaJiachcr, P .. H. Gartlm-aitc, M _ Gcnnari, M P. Gon.z.álcz, L..B Jorgcnscn, 
RT. Luncstad. M. l\1acrae, M.C. Nuncs. A.C. Pcterscn. J.T. Rosncs. J. Vliegenthan : An 
imerlabora1 ry study to find an alteiTiíltivc to thc MPN tcclmique for cnumer.tting Esclu:rid1ia 
col/ in shcll1i sh. fnlcrnotional Journol of Food Microbiologv 40 : 57 -M (l99S ). 
Tesis doctorales 
Producción y aplicación a la conservación en pescado refrigerado , 
Autor: Marta Lópcz Cabo 
Dim::ción: M.A. Murado García y L. Pastori.za Eruiqucz. 
Lugar. Facultad de Química. Universidad de Santiago de Compostela 
Fecha: 10 de octubre, 1998. 
Calificación: Cum laude por unanimidad 
Cursos de doctorado 
-. M.A. Murado & M'P. Gon.zálcz 
Elementos de diseño experimental aplicados a la microbiología. D: 1997-98. Univcrsidade de Vigo 
Otros cursos 
- Centro de lnvcstigacions Mariñas de Vilaxoan 
- Elementos de diseño experimental. M.A. Murado 
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Informes 
MW4dO, M.A., M"P. González. : Colifom1es y materia orgánica en la Ría de Vi_go . Fundación Pro\igo. 
Informe. 1998. 
EsUncias en otros centros 
Dr José Pintado Vah·erdc ha pennanecido durante 1997-1998 (1 año de durnción) en el Laboratoire de 
Biotcdmologie PMC. Centre ORSTOM BP 504 5. 911. AYenuc d'Agropolis. Montpcllier 
(Francia). «fisiología del crecimiento dcAspergillus culti\"ado en medio sólido" . 
Colaboración con otras Instituciones 
-~ de BioquímiC3 y Biología Molecular en la Facultad de Ciencias de Ourcn.se de la Urúversidad de 
Vigo (proyectos) 
- Laboratoirc de Biotéchnologic PMC. Centre ORSTOM BP 504.5. Montpcllicr, Francia (intercambios de 
personal) 
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Grupo de Fitoplancton Tóxico 
Las Uneas de investigación han estado centradas en la producción de toxinas en diferentes grupos qe 
fitoplancton. tales como los dinoflagelados Alexandrium minutum y Gymnodinium catetUJtum 
pertenecientes a la Colección de Culti"os _del C. O. de Vi~o (lEO). ~das): mantenidas por personal ~el 
mismo.._ en el primero de ellos se ba estudiado la producctón de toxmas delupo PSP en difc.rent~ medios 
de cultivo y &stintos sistemas de agitación y J~ipiehtes, con el objetivo de tener la m.a~·or biotnasa y 
toxinas. De la segunda especie se ha trabajado sobre los perfiles de toxinas PSP en las diferenteS cepas de 
Ja cótoéción y ciclo biológico de dos cepas en particular. 
El otro grupo ha sido el de las diatomeas productoras de domoico (si.ndromc ASP), en panicular varias 
especies de Pseudonitzschia aisladas en las rías gallegas y su relación con los ni\'elcs de glutámico 
inuacclular. 
Otro tema tr.ltado ha sido la toxicidad de origen bentónico en moluscos del mismo habital, estudi.andose 
en profundidad la presencia dé toxinas PSP en el gasterópodo Haliotis tuberculota de las costas de 
Galicia. 
Personal 
1 José Mariano Fr.mco Soler lnvCS1igador Científico 
Proyectos y contratos de investigación 
... Purificación)' aislamiento de toxinas PSP a partir de culth·os de dinoflagclados. Obtención de las 
formas de<:arbamoilada mediante transfonnacioncs enzim~ticas. Optimi:r.ación de la dete-cción de 
toxinas.., 
Investigador Principal : J. M . Franco Soler. 
Organi mo financi2dor: CJCYT. ALI95-1012-C05-0l 
Financ.iacióo: 8.000.000 Ptas. 
Periodo: 1995-1998. 
Objcth·os: Estudio de la producción de toxin<ts de di fe rentes cepas de dinoOagtlados en 
cultivos cst.a ~odar. Modificación de las condiciones de cultivo pa~<.~ máxima producción de las 
núsmas. Escalado de cultivos a grandes volúmenes para obtención de biomasa co11 toxinas. 
E~1racción y aislamiento de toxinas. Estudiós sobre separación y detección de toxinas PSP 
Instituciones participantes: lEO-Sanidad &1criór 
"C ont~l ambiental ~cl crecimiento y producción de toxinas por dinofla~clados tóxicos". 
lnvcsttgador Principal: Bc.atriz Reguera 
Organismo financiador: ClCYT. MAR95-1791 
Financiación: 7.000.000 Ptas. 
Periodo: 1995-1998 
Objcth·os: Observaciones de campo: muestrees intensivos in situ de pcquclla escala durant·e 
periodos de proliferación de las cspccic:: de intcres. Ensayos de laboratorio con cuhivos de 
ce~ tóxicas aisladas en las rias (G. catcnotum y P. limo) 6 co·n incubación de poblaciones 
natunücs (Dinophysis spp.) . Observaciones in vivo en el laboratorio de poblaciones naturclcs 
con sistema video/analizador de imagen. Análisis de los datos de campo sobre fitoplanclon y 
condiciones ambientaJcs. 
Instituciones participa~tcs: Instituto Español de Occanogrnfia. 
"T< • • . 
Gllodad PSP y DSP en comunidades bentónicas de la costa gallega". 
Investigador Principal: Isabel Bravo Portela 
Organismo financiador. CICYT. MAR95- I849. 
Financiación: 7.500.000 Ptas. 
Período: 1995-1998 
Objeti,·os: Estudio de toxicidad de tipo DSP y PSP en moluscos y crust.á<XOS de distintas 
comunidades bentónicas (sustrato arenoso, rocoso y bateas de mejillón) del litoral de la costa 
gálega Estudio de los pr~ de acoplamiento plancton vs. bentos q.ue contribuyan a la 
transmisi(m de toxln.as mariqas del iitoplancton tóxioo a oomunidadcs bentónicas donde se 
baya detc:ct.ado toxjcidad de tipo par.lli.L.antc o diarreica. Este objeú·•o propone clarificar la 
~sión de toxinas procedentes dcl fitoplancton a organismos del bentos. Para ello se 
estudiará Ja toxicidad en : fitoplancton asociado al bentos. quistes de dinoflagelados y 
zoobentos. Estudio <k otms fuentes de toxicidad PSP y DSP que oo sea el filoplancton, es decir 
organismos del fitobentos, macroalgas, etc. En con~o se está Uevando a cabo el estudio del 
origen de la toxicidad en el gasteropodo Haliotls luberaJialiJ. ' 
lnstiruciones participao1~: Instituto E.Spafiol de Oceanografia . 
.. Evaluación del riesgo de intoxicación de tipo amnésico causadas por fitoplancton marino". 
ln\-estigador Principal: Santiago Fraga R.ívas 
Organismo finaociador. OCYT. MAR95-1981-C04-<Jl. 
Financiación: 8.500.000 Ptas. 
Periodo: 1995-1998. 
Objeti\'os: Aislamiento de diferentes cepas de las diatomeas causantes de ASP. Taxononúa de 
las cepas aisladas. Cultivo de las cepas aisladas con diferentes condiciones para estudio del 
crecimiento y producción de domoico y otros aminoácidos. 
Instituciones participantes: Instituto Español de Oceanografía. 
Publicaciones 
M. Hemándc.z. l. Robinson_ A. Aguiiar, L.M. Gonzalez., L. F. Lópcz-Jurado, M. l. Reycro. E. Cacho. J. 
M. Franoo. M .V. Lópa-Rodas y E. Costas. (1998) . Did algal toxins cause monk sea! 
mortalitv?. Nature 393:28-29 
BraYo 1., l. Reyero. E. Cacho and JM. Franco. (1999). PSP in Haliolis tuberculata from tJ¡c galician 
coast: goographical distribution, toxicity by lengths and pans of mollusc. Aqualic Toxicology. 
46(1)79-85. 
Congresos y Seminarios 
Wo:i<shop on te Biology and Conscrvation of thc World's Endangercd Monk Scals. Mónaco. Enero de 
1998.p 40. 
-J. M. Franeo, M. l. Rcycro. E. Cacho. A. Martinc.z y S. Fraga. 
Postcr. Possiblc prescncc of PSP toxins in monk seals (Monachus monachus) from Cabo 
Blanco oolony (Mauritan.ia). 
f 
1/nrmfu/ AlfJ ae. Reguera, B., Blanco. J. Fcrnándcz, M. L. & Wyatt (Eds) T. Xunta de Galicia & 
lntcrgovcmmcntal Occanog rapluc Commission of UNESCO. pp58-59 (1 998). 
- V. Fortcz.a, G. Quetglas. M. Delgado. M. l . Rcycro. S. Fraga_ J. M. Franco y E. Cacho. 
Postcr. ToxicA lexandríum nrinurum bloom in Palma de fl.1a11orca harbour, (Balcaric islands, 
Wcstem Mcditcrrancan). 
llarmful Algae. Reguera_ B., Blañoo, J. Fcmández. M. L. & WyaH (Eds) T. Xunla de Gíllicia & 
Intcrgovcmmental Occanographic Commission of UllTESCO. Pp72-73 (1998). 
- N. G. Montoya. M. l. Rcycro, R Aksclman y J. l. Carreta. 
Poster. P~lytic Shellfísh Toxins in thc anchovy Engt:aulis anchovifa from lhc Argcntinian 
coast. 
Hamiful Algae. Rc¡:uera, B., Blanco, J. Fcmá.ndcz, M . L. & Wyatt .(Ed.s) T. Xunta de Galicia & 
lntergovemmcntaJ <k:eanograpluc Conunission ofUNESCO. Pp356-358 (1998). 
- l Bravo, J. M Franco y M l. RC)'CfO. 
Postcr. PSP toxin composition ofthrcc liJe cycle stagcs of Gymnodinium calenalum. 
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Harmful Algoe. Reguera. B .. J?1anco. J: ~ernimdez, M. L. & Wyatt (Eds)' T. Xunta de Galicia & 
lntergovemméntal ()ccanograpluc CommJss1on of UNESCO. Pp445-448 ( 1998). 
_A. Moroño. M. L. Fernández, J. M Franco, A. Martínez, M l. Reycro, A. Míguez, E. Cadlo 
""J. Blanco. 
Comunicación. PSP and DSP detoxi.fication kitetics in musscl, Mylilus aJJoprovincialis: 
Effed of en,ironmental parametcrs and body wcigth. 
Harniful Algoe. RegueJa. B., ~lanco, J: ~emández, M. L. & Wyatt (Eds) T. Xunta de Galicia & 
lntergo"ernmental ()ceanogrnplú~ Co~ss1on of UNESCO. pp507-_508 ( 1998). . 
_M. 1. Rcyero, N. Santtndh, S. Otaño, V. Sastre, E. Marono, J. M. Franoo y A.Andrade. 
Pastcr. PSP profiles of molluscs and ph)10plankton rontairúng Alexandrium tamarensc 
(Lebour) in two patagonian gulfs (Argentina). 
Jfamiful Algoe. Rcguer.i, B .• Blanro, J. Fcmández, M. L. & Wyan (Ed.s) T. Xunta de Galicia & 
Jntergo\'emmcntal OceanographicCommission ofUNESCO. pp554-557 {1998) . 
• A.García-Rodriguez, M T. Femández-Sanduu:, M. l. Rcycro, J. M. Franro, K. Haya, J. 
Martín, V. Zitko, C. Salgado, F. Are.·alo, M Bem1údez, M L. Fcmá.ndez, A. Míguez y A. 
Novelli. 
Comunicación. Detect.ion of PSP, ASP and DSP toxins by neuronal bioassay: Comparison 
''ith HPLC and mousc bióassay. 
Cursos de Doctorado y de Formación 
Con el Centro Científico y de Comunicación sobre Algas Nocivas COl-lEO y ha pan.idpado activamente 
en tres cursos S0bre microalgas tóxicas y biotoxinas marin;~s ;:~uspicíado por COJ-lEO -ICI, impartido a 
Titulados Supcnorcs de lbcroarnérica ( 1998) 
Investigadores visitantes 
Se admitieron en Vigo. en periodos de 15 días, las siguientes estancias para aprendizaje de las técnicas de 
cromatografia en la ddcmlinaéión de toxinas PSP: 
-Sra. N. Montoya del INIDEP de Mar del Plata (Argentina). 
- Sra. H. Rcquia dcl INRH de Casablanca (Marruecos). 
-Sra. K. Grostocl Larscn del Dpt. de Botánica de la U. de Copcn.hagcn (Dinamarca).: 
Colaboración con otras Instituciones 
Se está colaborando bn el Cen!Io Oceanográfico de Vigo de lEO. mediante Convenios Específicos y 
relacionados con los proyectos antes citados. 
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Gerencia 
GERENCIA 
Luis Ansorena Pérez Gerente 
Cannen García Conde Secretaria dezereocia 
ADMINISmACION ' 
Alejandro Rodríguez Pcreira Habilitado pagador 
Cannen T ain Ferreiro Auxiliar Administrativo 
Carmen Hemández Pérez Oficial Administrativo 
~Antonia López Nogueras Auxiliar Administrativo 
~ Mercedes Pérez Román Auxiliar Administrativo Contratada 
DIRECCION 
Pilar Boubeta Par cero Secretaria de Dirección 
M• Flor Conde Conde Servicio Programación Científica 
SERVICIOS GENERALES 
Antonio Solla Alonso Jefe de taller 
Oiga Conde Ricón Telefonista recepcionista 
Fernando Garcia Domínguez Jefe de almacén 
Saladina Regueira Farto Cuidador de Animalario 
Carlos Rivas Otero Ayudante de fontanería de Oficio 
Mercedes del Val Prada Conserje 
Jor~e M. Rodrigucz Ogando Fontanero contratado 
Unidades de servicios y apoyo 
BIBLIOTECA 
~ Ángcles García Calvo Responsable de biblioteca 
Manuel Mallo Vila Auxiliar de biblioteca 
Cristirfa Represas Romero Aux. Serv. Técnicos de biblioteca 
EQUIPAMIENTO ANALÍTICO 
Francisco Martíncz Villanucva Responsable Equipamiento 
Analítico 
EMBARCACIONES 
Ricardo Casal Casal Patrón 
Jorge Fernando Alonso del Rio Patrón 
Apolinar Mozos Ansorcna Motorista naval 
Peregrino Cambeiro Beiro Marinero de tripulación 
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